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●バッハオーフェン100年忌記念写真集●
（書評）
千葉大学教授江守五夫
　昨（1986）年5月，スイスのバーゼルを訪れた日本女性の一行があった。この地に眠る
バッ脚注ーフェンの墓を詣でるためだった。それは，1887年11月に72年間の生涯を閉じた
バッハオーフェンの百年忌をひかえての墓参であった。バーゼル大学の教授であり裁判官
でもあったバッハオーフェンの墓に，日本から，それも中高年の婦人たちが詣でるという
のは，一見，奇異に感ぜられることであろう。実は，この御婦人たちは，火の国の熊本で，
マルクスの『古代社会ノート』の翻訳などで有名な布村一夫先生の指導のもとに女性史を
研究する家族史研究会のメンバーであり，『母権論』の著者バッハオーフェンとは，時間
と空間を超えて太い絆で結ばれていたのである。
　実際，この研究会の機関誌『女性史研究』は，第3集で「バッハオーフェンr母権論・
序説』」，第6集で「『母権i論』のために」，第9集で「母権の発見」という特集をくみ，ま
た井上五郎氏の『母権論』の翻訳をはじめ，バッハオーフェン関係の文献の翻訳紹介を随
時収録しているのであり，熊本のこの研究会は日本におけるバッハオーフェン研究の中枢
の機関といえるのである。
　改めて紹介するまでもないことだが，1861年の『母権論』において，父権制に先行して
母権制の社会が存在したとする学説が提唱されたが，この考え方がいかに革新的であった
かは，同年に刊行されたメーンのr古代法』で，原始的な社会単位が家父長制家族である
と依然論ぜられていたことからも推察されよう。しかも，その著者が古代ローマの“家父
の権”に通暁せるローマ法学者であっただけに，それと対瞭的な“母権”という新しい術
語の採用は，学界に大きな波紋を投げかけずにはおかなかった。そしてすでにアメリカ・
インディアンの母権制の部族を調査していたモルガンが，その著『古代社会』でこの新学
説を実証したのである。布村先生の編訳書rモルガン「古代社会」資料』（共同体社刊）
には，欧米のこの2人の盟友の間の興味ぶかい往復書簡が収められている。
　さて，このように長年，バッハオーフェンの研究に関わってきた家族史研究会のメンバ
ー4名が，この墓参旅行に現地で協力されたシュミット昌子氏と共に編集されたのが，同
研究会の女性史双書第∬巻たる『バッハオーフェン墓参記』である。布村先生の序言に始
まる本書は多くの写真と共に，家系や年譜を収め，石原通子氏の解説も付せられている。
既刊の同双書昂1巻の布村一夫著『原始，母性は月であった』と共に，本書はバッハオー
フェン研究の記念碑的文献といえよう。ちなみに，本年九月中らバーゼルで開かれる百年
忌の記念展覧会に本書が飾られるという。熊本の家族史研究会の活躍に心からの敬意を表
したい。
（「週間読書人」1987年7月13日号より転載）
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女性史双書　第皿 （1988年6月刊予定）
日本上代の女たち
布　村　一　夫
???正倉院籍帳研究史
御野国戸籍における人間関係
筑豊戸籍における受田額の分析
正倉院籍帳研究文献目録（宮川伴子編）
上代といっても，8世紀の日本では，人間は「良」と「賎」．にわけられている。「良」
である貴族階級の女たち，同じ「良」でも斑田農民という直接生産者階級にぞくする
女たち，それに「賎」である奴嫡すなわち奴隷である女たちのありかたが，くわしく
述べられる。一夫一妻婚が神聖なものとして確立しておらず，一夫多妻婚が異世代婚
やソロレート婚などとからみあっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（予価1，000円）
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光永洋子・田添ユキエ評論集
　　　　　　一「平民新聞」の女一
林葉子・「女人芸術」誌をさぐる
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??、?????????「??????????????????」 ? （ 」） ? 、 、 ?????????っ ??? ?????。 、 っ 、 っ 、????? ? ?、??っ????????? 。?? ? ? っ???? ? ? ? 、 ＝＝?? っ 、 、?? ? 、 、????? ? っ 。?? 。?? っ???っ?? っ 。 ??? ?、 、 っ 。?? ? 、?っ 、? ??。 ???、 ? ?? ??。????????? 。
?????
????
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???????「????」?、?『??＝????????????????????????????????????????????? ?????? ? ? ? ? ?????? 』 。 「 」?、??? 、 、 っ?????。?? 「 ????」（『 』 ） 、 「?? ?? 」?? ?????。??? 、 っ ??? ? ー 。????? ? っ ? 、 、 ? ?ー 、「???」????っ?????????????????????
????っ 。?????『? 』 （ ）?????。 「 ? 、?? 、 っ?? ? っ 。 、 、
）
?????
??????（?????????、??????????????????）。???????????「???」??????????? 、 ? ? っ?。 「 」? ? 。」?? ?? っ 。?? ? ? っ 、????? ? ? 。 ???? 、 「?、? っ っ?? 。 ? 、 、??っ?? 、 『 』??っ ? 。 「 ???? 。 っ?? 、????、????? ? ??????????。??????????? ? っ 。?? ? ょ?。??? っ??。???? 、????? っ っ 。 ャ 。??
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??。」???????????????????っ??????????。?? 「 」 ? っ 「?」??? ?????????。??、?????????????? 。?????????????????っ?、???????????
????? 、 ? 、?????? 、 っ 、?? っ 。 、?????、 ? 、???。 。 っ?。 ?? ?? ???、??????っ????? 。 っ?。? ? ?、?? ? ? 。?? ???? 、?? 、??、 ?、 ?、 、 。??? 、?、 ??、???? ?、 、 、???????＝ ? 、? ャ 。?? 、??っ ? ? 。 ｝ 。??? 、
?。?????、???????????????。????????????っ????、?????????っ???????????? ? っ 。 「 」 ?????? ? っ ? 。?? 、 『 ? 』?、 「? 、 。……????? 。 ??? 、 っ 。 、 「?? 」 ? ． 。 、?っ ?? 。 、???? 。……?? っ?。」（ 〜 ） 。?? ? ? 、????、 、 っ??。?っ 、 ??? ??? ?????????????? 。 っ?、 ??? ??? 、 ． ?、??? ? ＝ 。?? ? ? 、 『 』 「 、????」 ? 。 、 っ?? ??? ?、????????っ ? っ?? 。??? ? ．っ??????。???????????っ???、???????
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???????????????ー????、??????????っ?????????っ??????。??＝???????「????????????、????????????。???????
????? っ ? 、 ??? ?。?? ????????、????っ?? ???????????? ?? 「 」 っ????? 。??っ 。 、? ????、??? っ 。 、?? ? 、 。????、 っ 。???? ェー 「 」 「 」?? ?? ? 。???? 、 ? っ ? 。?」 ? 、 、??「 ? 」 、「????????????????????????????
??? ? ?? 」 「 」?? ? ? 。?、 ?? 、 ??? ?? ? 、?? ? 、 ?
??????????????。???????、?????????? 「 、 「 」???????、?っ??、「???」??????????、???? っ ? ?? ?。?? 、?「 」 ? 」 ? ????、? 。 、??? 、 、 、?? 。 、 ー ????っ 、 「 」?、 ? 、 、?? ?? 、?? ? ? 、?。??? ? 、?? ?っ 。?? ? 、?????????? ? ?? 。 、????? 、 、 。?? 、 「 」 、??、?? 。??? 。 、?、?? ???? ?、? ? 「 」 「 」??? ? っ 。「?」???????っ?????????????。
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?????『????』???
〜??????????
?????? ??「??????????」?「?????」??「?? ??。? ? 、 、 ? ? 『???』 （ ? 、 ） ? ? 、 ??? ? っ 。 、???? っ 。??? ?? 『 ???』????????? ? ??? っ 、????? 。 『 』??。?? ?? 『 』??、?? ッ ?? ー?、???? ???????? 』? 。 、 「 、????? 「??」??? 、 ? 、 「??? 「 」?? っ 。 「? 、 「?? 」? ? 「?? ?? 」 、 「 」
?
C
???????
???????。?? ????? ???、????「?」???（???????????????「??」?????）。????、??????????? 、? ????﹇??????????????? ? 。 、????? 、 。???????。 ．??? ﹇? 、 ?? ? ?????? 。 っ ? ?っ 、 ??? ????????????、??? ?? ??っ??、? っ?? ? ?、 っ っ 。???っ???? 。?? ???? ? ?? っ ? 。????? ?っ 、 っ?? 、 ?????、 、
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??????????。???????????????????「????」???????????????????????????? ??????????。?
????? ? ?っ?。?????????? ッ 、?? ? 『 』 （ ?） ? ??? 。???? ? 、????? 、 ?? 。?? ??? ? ? ?????? 。?、? っ 。?、?? 。?? ? 、????? ? ???? ? ?。??????? 、??? 。?、?? ?? ?? ? 、????? ? 。?、??? ? 。?? ? 、?? ? 。
????????????????????????????????? 、 っ 。?? ??、???????????????。?????????? ?? ? 。???? ? ??? 、??。 ? 、 ? 。????? 。 、?? ?。 っ?、??? ? っ 。?? ? 、 っ??。?? っ??? 。 『? ?? ?』???、???????? ?? ? 。 、?『???????』（ 、 ）、 『 』 、?? ?? 、 、 』 、???????? 。 『 ー』?? 、 「 」?、 「? 」?? 、?。 ?????? ? 。????? ??『 』 。??? 『 』、??『 』 、 ?
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??、?????????????っ????、????????。?? ?????????? 。 ? っ ??? ? ???? ??????。?? ? ?『 』 っ ? 、 『?? 』? 、 「 『 、 ??? ? 』……」 ? 、 「??? ??? ?? ?っ 、 ???????? ????? ?? ? ? 」 。??? ???? 。??????『??、????????????』????????????。 、 。????? ??? ??? 。??? ? 、 。「???」??っ?????????????????。?????
????? 、 ー 、 ?『 』 （
??）??????????????????。????「??」?????、?「????????、……?????????……???、? ? 」 、 ??? ? 。?? ? 「 」?? ? 、 ?『? 』 ????、? 「 』 。?? ? 『 』????? ?? ?????? ? ???????? ???? 、??? 。?? っ 、 「 」 「??? ?? 」 。??? っ???? 、?? ?、 ??? ?? ??、 ? 。?? ?? 、 、 ???、 ? 。 。
????????????
???????
????ー????? 、 っ 。?。 ィ? 、 、 っ
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??っ?。????、????????????、????ー??
『?????』??????（?????）??ィ????????
??、????ァー 『 ?』 （ ?????? ）?? ? ????? 。??ー? ? ? 『 』 ????ー???????、?「??????????????、?????????? っ 。」 。 ィ???? 『 ??? 』 ? ? 、?? ??? 、 ? 。??ー?? 、 、 ? 。?? ? っ 。?? ? 、 『 、 』 （?? 、 ） ? 『 ? 』 （ 、 ）??。 、 『 』 ｝?? ? 。 〜 ? ?「? ??「????」?? ? 。?? ? ? 、 『?? 『? 』 （ ＝ ）、 。???『 ?? 』 。??? ?? ? 、?? ?? ???????? ? ?っ???。?? ?? ? 。?、?? 、
??????。????「?????????、???、?????
っ???ッ?????????????????????ー???????、??????????、???????っ??????」?????? 。 ? 、 っ 。???? ?? 、 ? 、??? ? 、 。 「ー??」 。 ??、??。 「 」 （? ） ??????? ??????。 「? 」 。??? ? ? 、 。?? ? ? ー?????、 ??? ? 。?? ?。?? ?????? ?? ? 、 。?? ????
????????（??????）
????????????
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??????
?『??????』
?????ェ?????????
?????????｝??????????っ???????????? ? 、 ? っ?。?ョ????ュ?ー????（｝???〜「???）??????、 ? ? （ ェー ?? ） 、????? 、?「 ?? ? 」????? ? ? 。?? 、 。??????? ???????????、??? ??????????? 、 ? ???? 。 ???????? ? 。?? 、 ? 「 ……??????????……???????????????????
??????っ?? 」（『 』 ） 。?、 ?? っ 。?????????? ??????? ?? ??、????? 。?? 、?? 。? ??? 。? ?、 っ ? 、
’?
???
．??
小
?????
????????????????????。????????????????????????????????????????。??ー っ 。 「??』 ? 「 ??? ? 、????? 」 、??? 。 ー ??? 。 「?? ? 。????? 。?? 、?? 。?? ? 、?? ? 、 っ?? ?? 。?? ? ? ッ ー っ?? ?。 ? 、?? ? っ 。??? ? ??、????っ?。 『? 』 、
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????「??????????、????????????????? ? 」 ? 。??? ? ? 。????? ? ?? ? ?????、 、?? ?? 。 『???』 ??『 ?? ?』 ? ???ッ?? ? 、 「 ????????? ? 」（『 』 ） っ 、 ????? 。??? 『 』 ｝ 、っ???????????????。?????????????????、? ? 、?? ? ?? 。?? ??? 、 、 ??? ? 。
?? ? 、??? 、 、 、?? 。 ????っ? ? ???。 ? 、?? ? ?????? ? 、?? 、 っ っ??? ? 。 ?
?????????????。???、??????????????????????????。???????????????。????????????、?????????????。?????????? 。?? ッ 。?? 。 、 ッ?、???????? ??、??? ー?? ? ー 、?????っ??? 。????、 、 ??? ? ? ? ??? 。 ッ ー ェ 『??』 ? ? ? っ ? 。 ? 『 』????????????????。???????????????? 、 「?? っ????? っ 」 （『 』 ｝?）??、?? ? ッ 。????? 、????? ?? 、? っ 。????。 ? ー 、?? ? ? ? 、????? ???????? ー
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??????っ????????????。????????????????????????????。??????「???????? 、 ? ?????? ? ????? ??? ? 」（「 」 ） 。????? 。?? 、 、??。 ? っ 。??? っ 。
?????????????????。??????????????? 。 。「 ? ?????????」??、 ????????????、??? ?? 。???（『 』 ） 、 「??? ?? ?。 ? ?????????? ???」?? 。 ?? 、 、?? ? ?? 。 。?? ? 『 』 っ 「 」?? ? 。
C
『????????』?????????
（kk
???????
???????????? ??、?? 。????????「?????? 」 ?。 ?、??????? 、 っ 。?????????????????。????? 、 、?? っ 。 、
??????????????? 、 「?」 っ ? っ 。???「 」 、?? ?????? ??、????? ???? ? ? 。?? ?? ? ????????、???? ???? 。 、 ??????っ 、
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???。??? ????ー??????????????????。?? ャ ? っ 、 、 ???? っ? ???? ???、??????????????????? 、? ? 。????????? ? ?っ?、 ??????????????? っ 。??? 、?、 。??、?? 、??、 ? 、? 、?? ? 。??? ? 。? ?????? ?? ?? ?っ?????? 。??? ??? っ ? 。っ???。??????「????」??????、???????????? ?、 ?、????? 、 ?? っ 。??? 、?? っ 、?? 。 ??? 、 ??????????? ? っ
????????????????????????????????? ???。「?????? 」?? 、??????????????? ?? 、 ?????? 、?? ? 。????? 。 、?、 ???????????????、??????????????、?????? 。 、?? っ 、?? ??? ? っ?? ? 「 ? 」、? 「 」、?????????? ???、 ??? ????????????っ ? ?????? 。??????? ? 、???? ??? っ?? 。?? ??? 、 、 っ??????「 ? 」 っ??? ??? ??? ?っ?。
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?「????????」????????????????、?????? 、??? ??、 ??? ?、??????? 、????????? ?、?????????????、?????っ???、????、????、? 。 （ 、 、?? ）。??????? ? ???? （ ?）?? （? ） （ ）???（ ） （ ） （ ）?? （ ） 、（??）?????（????）????????、????（?
?）? （ ） （ ）
?、??????、????（???????）??????????。?? ???????、???????、???????????????、? ? ? ? ? 、
??「??????????????」????????????、
????? 、 ? ?????? 。?? ? 。?? ? 、 「 」 （?）?「? っ 」 っ??。
フ
????????『??ー?ェ????????????????
?????』
0
???????
??????????????????? ?、?ー????。?????????? ?っ?。 ッ???ー??? 『 ? 』 ー ? ー?ャ??、????? ー 、 … ャ ?? ??????。
?????、??????????? ??「 」 ー 、 … ?????????、????????っ???。「?? ? 、? ??、 「?? ?? ? ? っ 」 （
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?」）????。?「 ? ??????????」?????????????? 、? ???? 、 ?????? 、? ? 。 『 』????? ??、? ?????? 「??? ? 、 ュ??? 、 ィ 、 ー ???? ?????? ? ? ? ?????」??っ 、 っ????? 。? 、?「 ー 」 、??「??」? ??。 ? ?? 、?、 、 「 」 っ 、『??????』???????????、???????????
??? ? ??? 。?? ? 。 「 ??? ??。 ? ? 。???? ?????」 。 っ 、 「??」 （ ）???? ? 、 ??? 、 ?? っ? ? ??? 。 、 ? ??? 。?「 ??
???……???????????????????。???、??????????????????????……???????????、 ?? 」。 ?、?? ???? ??????、???????????? ??? ? 。 、??? 、 ゃ ???。 っ 、??。????? ?、?? 。?、??、 ッ 、 、 、 ゃ?? ? ? 。 、 「 」 ー ェー?ュー??『 ?? ? ?? 』?? ?? 、 ? ???。???????? ? 、 「??? ……っ????、????????????????????????」????? 、?? 。 、?、 ???、 「?? ? っ ??、 っ っ????? ……」?? っ 、 。?、 ? ? 。?「 ?? 」 、 、?? ?? 、 っ????? ? 、 ??? 。
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???????っ?、?????????????????、?「????????」、「?????」、「????????」???????????? ? ?っ 。 、?????????っ??????? ??? 。?????、? 「 」、「 」?? 、? ｝ 「 」?? ?。「 ????? 」 、「????? ?」 、?? ? ?? 。?? ?、 、?? ? ?? 。?? ? 、 、??、っ?、???????????? ? 、 ??????? 。 、 、?? っ ??? ??? ?。??、?? ????っ 、 ー ェー ュー ュ ー ー?、? ? 、?? 、 ー 、????? ? っ ? 。 、?? ?、??????? ? 。 、??「 」 「 ? 」 ?? ? ???。??? 、
?????????????、????????????、???、?? ? 。 、 「 ? 」?? ??????っ?、?「?? ???????????? 」???、?? ? ? ??????、? ????? 、 ???。 ? 、 ー 『??????? 』? 、 『??? ? ??』 ? 、 『?』???? 。?? ?? 、「????????????????????????。?????
????、 ? 、??、 、 ? 」 （＝?） ? 。??? ? 、?? 、 。 、 、???っ?、??? ?? ? 。?? 、 。?? ?? 、 〜 。??? っ ? っ 。 〜?? 、 っ?? 。? 、 、?? ? 、「 」?? 。?????
??、?????????っ?、????????????????????????、??????????????。????????、? ? 『 』 ?
?、?????????????????。?? 『 』 ?????。
?ッ??ー?ェ??????? 『 ッ? ー ェ????』????
???????
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????????ュ?ッ? 、 、? 、 、?? ? ッ ー ェ ? 「ッ??ー?ェ????」?????、?ッ??ー?ェ?????????? 。?? ??。????? ? ??? ???、 ? ? ｝?? ? っ 。?? ?? 「 ? 」 、 「 」?? ? 、?? ? ? （ ﹇ ）。 「?「????」、「 」? 「…… ? ??? ? 、 、 （ ）??っ ? ……」 ?、 「 ?」?ッ??? ー ????、???? ? ? ?っ?（????、????????????? ? ? ??っ????、 ? ）。
??ょ??「 ? ?」
???????????? ?、????????? ッ ー?ェ 、 、??? ??、? 、 、 ???? ?、?????。?????? 『 』?、 ッ ー ェ? ? 『??』?? ? 。 、 ッ??ー?ェ?????????????????????????????? 、?。?? 、??? ? ?????????、???????? ????、?????????? （?） 、 ??。 、 『 、 』?? ??「 、 ッ ー ェ 「??』 ? っ? 」 ッ ー ェ??「??。 、
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????」???????????。???????????????、??????????????。?????「??」??????? ? 、 「? 」?? 。? ッ? ー ェ 『 』 『 』??? ー?、 ? ?????? ????、??????????? 、???
（???｛??????ー?ー?「??????????」????
??? 、 っ ）?? 。 ィー 、??? 、 ?? ? 、
「??????? ???」．? ? ? （ ??????
??? ? ??? ）? 、 『 』????? ??? 。?? っ???、??、??、 ッ ー ェ 、 、 っ ー??、?? ? ????っ???? 。?? ??、? ??? ? 。 「 」 「 」?? ? ? ?、「『?ッ??ー?ェ??????????っ?????』???????????? 、 ……?? ?
??????????、???????????????っ?????? っ 、 ? 、?? ???????っ????、?????????????????? 、 っ ? ……」。??? 、 『 』 、 、??、 っ?。 ? 、 （ 『?? ?? 』）（ 、 ） ? ）。 ? 、?? ? 、「???????????」??????????????????
????? 。 、 「?? 」 「 、 」?? ??（「 ? 」）。?? 「 」 ?? 。?? ?、????? ?? （ ） 、??? ???? ? っ ? 、 ッー?ェ 、 、??、 ? 、?? ? 。 （ ? っ 、?ッ??ー?ェ??、????????????????????????? 、 ? っ?（ … 、 ）、?? ??ィ? ? ? っ （『
?』????「?????????」????）???。）?? ??、??????? ? ?「 ??????????」 ? 。 ? ???。???????????????、??「??」????????????????? っ ? 。 「 」 「?」? 。????? ?? ???????。 ? 、
??????????????????????。?????????? ? 。?????????????、????????????。?????? 、 。?? ? 、?? 、? 。
???
．?
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皿
???????????? 、 、 、???????、???? 。 、 、 ????????????。?? ? 、 、??????????????????????????????????????????????????? 、 、???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? 、??? 。?? ? 、 、 、?。 ? ? 、 、?? 、 、?? 。? ? 、 、????。 ? 、 。??? 。? 、?。 、 。?? ?? 、? 。
???｛???? ???? ???? ? ?? 、 ? ?? 。? 、 、 ??? ? ?、??? 。 、?。 、 、 。?? ?? 、 。??、 ? 、? っ?、 ?っ 。 ? 、 っ?? ?? ? ? ? ? ??? ? 。?? ? ?? ?? ? ??? ? っ 、 。?? ??? ? 。 、????? 。 ?? ?? ?? 。
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????????、?????????。????????????????????、????、????、?????????。???? 、 っ? 、 っ ??。? ? 、??? 。
???????????? ??????????? ??
7　6　5　4　3
????????????っ????????? ?????????
??????
?????
?????????
騰
塁に?
?
????
??????????????、?????????? っ? ??? 『 、 ? っ?』?、?『 』???ッ??ー?ェ??? ? 、 「 」??? 、 ???。???? ｝ 、? ? ??? ?っ?? 。?? ?
????????????????????????????????????? 「?」???、?????10??????11?????！2??13???！4??? ?15???16???17??? ?18???
???????
??????????????????????????????????? ）?? ?????????????????????????????? ?? ）?? ?? ッ ー ェ っ 、?? ? 、 、
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?、?????????っ??????????、???????、????????っ????????????????????????、???????、????????????????。????? ? 、 ? ? 、?ッ??ー?ェ?????????????、?ッ??ー?ェ???????? 、 。 、 ッ??ー?ェ????????????????????『???????ー?? ? 』「 。?? 『 』?? ??? 、 。??????????? ????? ???? ?? ッ ー ェ ?????? 。??『 』 、 『 』 ッ ー ェ?? 、 っ????? ??? 」 』 ???? ）??? ッ ー ェ 「 』 」?? ? 、 ッ ー ェ?? ? 、 ? っ?? ? ? 、 ? 。?? ??? 、 、
?「?????????????」、「????ー?ー???????」、「 ???ー?ー?ー???? ??」、「 ?ー??????」 ? ?、?????ィー ?? 。?????????????????、????????????????、 ッ ー?ェ?????? ? 、 ?????????????????????っ?、???????????、 。 ー ー ー?? ー ー ー ? 「?? ? 、 ???、?????? 」 、「??、????ー?? 、? ー?ー?ー ー ー 、 ???? 」 ??? 、 ー ー ー 「?? 」 ? ッ ー ェ???。? ? ッ ?ー ェ 「 ー ー?」?「?ー?ー?ー???ュ?? ィ」 、（ ）????? （ ） ?っ???。? 『 、 っ 』?? ? 。?? ??? ?? 「 」 ）。?? ?? 、 『 』 『 』?? ?? 。?? ?、 っ
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??????????????。???????????『?????? 』 ? 。?? ????????????? ???????????????? ）。??? ッ ー ェ ?「 』?? 。?? ?? ? ェ 、 「?? ?」 ?? ??? ? 。??? 、 ッ ー ェェ???????、??????????????????????
????? 、 ッ ー ェ?? 「 」 「?? ???? 」 。???? 『 ッ ー ェ 」?? ???、 ?? ?ッ ー ェ ??? ? 。???「?? 」 」 ﹈?? ? 。?ッ ー ェ ?????? 、?? ? 、 ィ …、 、???ッ ー ェ 、???????????? ????? ??? ?。 ???ッ ー ェ ?、??? 、? ? 、 ??
???????????????????????。???????「???? 」 ｝ ??????、??「 ?ッ …?ェ??????」????、?「?????????????????????????、???????? っ 、 ? ー??ッ ー ェ 、 ー 、??????? っ 、 ッ? ー?ェ????? 」 、 「 」?? ? ?。?「 」 「 、?? ?」 ? 、 「 」 、????? 、 、?? ?ュ ?ィ ?、?? ? ?? 。 『 ? 』 「?、?、 ???っ? 、 ??? ?、 ? ? 。」「??? ? ???? ? 、 ??。」 。 、 、????? ? 『 、??? ? っ 』 、 っ『??、???????っ?」????????。
????? 、 「 、 、??、 っ ?」 、 「 ???、??
????????????」?、?「????????????、???? ??????????? ? ?、 っ?」 ? 、 「 ? ?????????????、??? 、?? ??? ?、 、 、??? ? 」
?。???「??、??????っ?』???????????????
「??」????????、??????????、????????????、??????????????、?????????????。? 『
?? ?っ 、 ? ? 。
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オ
?
権
?
??????『???』 ? ? ッ ー ェ?『????』????、?。 ? ?、 ??、??????????????????????????????
?。?? ??「? （『 」?? ?） 、 『 』 （ ）??? （ ） ? 、〉? ????? ? ???。?「? 」?、?? ??? 、〉??? ? 、 ? ?? ? ? ??。??? ? ゥ 『?』??? ? ??。?「? ?? 、 ? ?
伴
???
????、??、?? 、 ?????、??????? ? 、?っ?? 、 ? っ 、 ? ? 、??????????、???? ??? ??? 。」 「 っ 、 ?っ?????????? ???? ……」???? （『?? 』 ?）。??ッ??ー ェ 「 『??? 』 ? ??? っ （『 ッ ー ェ 』?? 、 〜 ? ）。?? ?? ッ ー ェ っ ????????????、????『??? ? 』 ???、?? 、 ? 〜 。
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?、?????、?????????????ッ??ー?ェ?????? 「 ? ー ー ???????っ??? ???? ??? ?? ??? ? ?? ?? 。 ??? ???、 ?????? 。 、 ??? ? ゥ っ?? 。 『 ー 』 （ ） 、? ?? ? ー ー 、?? ? ??????、??????????????????? 。」 、 、 、?? ? ??? っ 。??????? ? 、 、?? ｝ 「 」 』?? 、?「 ???、? 、 、???っ ? ー 。?? ? ? 。」?ッ??ー ェ???? ??っ 。????、 ? ッ ー ェ?、 、 「 ィー???? ? 」、 っ ィ????、?『 ? 「?? 」 ?』? ??、???????。?????? ? ? ッ? ー ェ ??、 「 、??????? ????。????? ? 、
??????????????????????????????。?? 、?? ????????????、??????????????????? っ 、???っ っ 。??、 ?? 、 ? 、????? 。 、 、 （??????） ??????、??????????????」 っ 。?? ? 「?? ?? 」 、 「??? 、 （ ） 〉 。?? 、 ?? 、 ?? 、 。????、 ?? 、?? 。??? 、??? （ ）?? 。」 、?? 、 ? っ 、???、》 （ ）?? ?。?? ???? ? ?????、 ?????? 、 、 ? 、??? っ 。 、?? っ 。
?ッ??ー?ェ??「??」
ー?????『????
????ー』
「??」????
?????
、響
?、．
???ーー???｝???，?，??，?????????
???????
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??ッ??ー?ェ???ー?ッ??????（????〜????）?? ? ? ?。????????『? ー????ー』??????（?????????） 、 ?? ???。 ッ ー ェ ? ? 、 ???っ??、 。?「 ー ー」 、 「 」 「 ? 」 「?」、 」、「 」 、 （ 〜??）?? ? 。 、??? ? ? ? 。?? 、??? ? 「 ー ー」?? ? ? 。 「 ー?? ー」 「 」?? 「? 「 」?? 、 ? 。
???『??ー????ー』???????????????『???? 』? ? （ ? 〜 ） ??、 ??「 ?? ???? ?? ???っ?」?????? 。 、?、? ? ? っ ?? ?、 「 ? ??、 ? っ っ 、?? ?? ?? ? っ 。」?? 。? 、 『 ー ー』 「?」??? ? 、????。?? ???? 『? 』 ?「 」、 」??? 。 ッ ー ェ 『 』?? 「 」 「?? ?? ? 、?? ? ?? 、 「 ー ー」
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???????????????。???っ????????????、???????????、??????????????????? ? 、 ? 、?? ? ???????、」????。?「??????????????? 、 ??? 」 （ 『 ー?? ー』｛ ） 、 「 ?《? ?? 》? ? 、 、??? ? ? 」 （ 、??）?? 、 ? っ 、 ッ??ー?ェ????「??」?????????????????????。?、 『 ー ー』 。?? ?? ?、 『 ー ー」 、????? ? 。?? 、 『?? 』 「 ???? ? 」 、 「 」 、 『 ーー』 ?? 。 「 、 ッー（? ） ー（??） 」?、?? っ 、 ? ッ ー?? ? ー 。?? ??? 『 』 （ ）???????、「 ??? ??????? ? 」?、 「 」?? ?? ? 。 、
????．??????????????????ッ???ー?????????????????。??????「??ー????ー」??? ? 、?? 、 ??、? ? 。 ????「???（?）?? ? ? ?」、「 ﹇? ? 」??、 「?? 」 ? 、 ???、? っ ー ????? ? 、 ??? 「 、『 ー ー』??、 ッ ー ェ 『 』 、 ォー 『 』????? ? 、?? ? ??? ?っ 。?? ??? ? 、?? ?? 、 ッ ー ェ ?。?「??? ? 、 、 ? ? ?????? 」 （『? ー? ー』 ） 、??ッ ー ェ????? ?、 「 ??? ? ? 」??、?? 、 「 ッ ー ェ??、?? ???? ??? っ?? っ? ……」（『 』 ） 、 っ????。 ? ッ ー ェ ????? 、 「 」 。?? ? 、 『 ー ー』
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????????????。??????ー?ー?ー????????? ー 。?「 ? ? ??、?????????????、?ー???ー????????ー?? ? 、 ?。……????、 、?? ? 。」 ? 。 ー????ー ー ー??????????、? ?????????? ??、 ? ー?、 ? ー 。 ー ??「 ??、 、《? （ 〞?」? ? 。 「 、?? ? ? 、 ??、? ? ? ー ?? ー? ィ 、?? 」 、 ー ー ー 、 「 、 、??????????」? ?。 ???? ????????↓??? ?。 ?ー?ー? ー 。??? ? ー ー ー??? 、 ? ? ー ー?? ? 。 ? ??? ??? っ 、 ー ? 、????? ー ー 、 ー ー ー??? 、 っ ー …?? ー ー ー ? 、 ッ ? ェ 、ー?ー?ー ュ ィー 。「
?」????ー?ー?ー??????、?ュ??????ィー???、 ? ? ? ? ? ???????????? ?? ? 。 ッ ー?ェ? 「??」 、 「 ??? ー? ー」???? っ 。?? ? ー ー ー 、 ー?ー??（｝ 〜??? ）??????? ? 『?????』?（???? ??） っ 。???????ー??、??? 、?ー??? ? ? ? ?ー? っ 、?? ? ー?????????????????、??、?ッ??ー?ェ???????? ? ? 、 「 」?????、? 。 ?????? っ 、 ? ? ???? ? 、?「????? ? 」 。 「?? 」 、 『 ー ー』?? 「 ????? ? ??、 ??????? 」 ? っ?? 、 、?? ? ??? 。 、 、??????? ? ? 「 ?? ? ?」??????ッ ー ェ??? 。???? 『 』
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????????????????????、?ッ??ー?ェ????? 、 ? ? ? ?っ?????????????。??????『??ー ー』?? ? 。??? ? 「 ー ー」???ッ ー ェ???。 ? 」?、 「 」????? 。 ー っ 『 ッ ー ェ???』?????????、?? 、??????????。?『 ー ー』 ?】???????????? 、「 『 』『??? 』 ……」 ? 、 ｝ ? 、?? 。 、 「 ー 『 』?、??（ ?????、 「 』 ???『?? 』 （ ） ??? ? ??? ?ー 「 」、 ー 」?? 。 ? ??? ? 、?「 」 。?? ?? ー ー 『?? 』、『 』 ??? ? 』 ? 。
????ー?????、「??????????????????、 ? ?????? ?ッ??ー ェ?? ??」 、 「 ??? ????????ッ ー?ェ?? ?? ? ? 」?? 。?? ?〔 ? ? 。 ッ ー?ェ 『 』?? ー 〕 、 『 』 「 』?? ?? ? 。 『?? 『? 』?、 ???『 ッ? ー ェ 』 『 』 、 『 』?? ?? （ ） 』 っ?? 、 ー ー』 、 『 』?? ?、?『 』 ? ?、 「 』?? 、?『 』 。?? ?ー 』 、 「?? 」 。? 「 ? 」 「 ??? 」?、 「 」 「 」 、?? 「 」 「 」 「 」??。?? ? ー 「 、 ．?? ? 、 」 、 「?? ?? ? ? 、 ? 、???? 。
、??????ー???『???』（『??』??????ー???）
??? 「 」
?????????????????????????????????? 、 「 」 。?? ????????????。???????????????、 ? っ ッ ー ェ???。「 、 、 ッ ー ェ
??????っ??????????????。???、??『??ー????ー』???????????????ー? ? 、 「 ー ー」??? 。?????っ ッ ー?ェ???????? 。
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???ォー????
??????
?????????? 、??
?、?『???』?
?ー?ェ?
（工）
?????????ッ??ー?ェ ? 、 「 ッ??ー?ェ?????ォー???????っ????????????」???????） ? 、?『? 』 （ ）????? ォー ? ?? 、 ッ ーェ???? ? ? ????。?? 、 『 ?』 ??????）?????、?「????ッ? ー?ェ 『 』????? っ 、 『 』 『??』 ???? 」 （ 、 ? ?） ?っ?。??? ? 、 ォー 『 』 、『???』???????? 、 。
（」）
???????
????「『????』?」?「 ?? ? ッ ー ェ 、 ? ????? ? ?? ?? ? ? っ??? ? っ 、 ? っ ? ィー? 、??? ?? ? 。 『 ?? ィー??? ? 、 っ 、 ィー??? ? 』?? 。」????? ? 「『 』 」 、『 』?? （ ）。?? ? ? 『 』 「 、 「??」、? ｝ 「 ? 」（ 〜???） 、 「 ??? 、 」
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??。?? ????????ォー????、?『???」???、」???? ? 。?? ?? ????「??????」（「?????」???、
「????、???）??、?????????????。
?「?? ? 、 ? ? ? ??? ? 、? 、??? ? ? ? 。」??? 「 」 ュ ィー ??。??? ッ ?ー ェ 、 ?ォー
「???????????? ????、?????
???。……? 、?? 」（『 」 、 ） 、?? ??? 、 ??、?ッ? ー ェ? ?。?? っ 、?ィー?? っ 、?? ?? ッ ー ェ??? ? 。 ィー ? 。?? 、 ??? 。??ッ ?ー? ? 『 ?』 、 「 」?? 〔． 、「 ィ ー 」 ?っ ．、??ッ??ー ェ 『 」 」 （ ） 「．
????ィ?ー?」????????っ???。?ッ????ェ???「 ? 」 ? ?っ ? ? ???、????? ??? ??????、?『???」? ????「 ? 」 、 「 ィ?ー 」? ? ? 。 ォー?? ?『 』 ? 、 ? 、??ッ??ー?ェ 「 」 「 ィ ー 」?? っ 、 「 ィ??」 ? 。? っ 『 』 ??? 、? ィー 。?? ッ? ー ェ? 、 ィ ー ー?ー ー? ュ ィー 、????ー 。 「 」?? 。?? 「 ? 」?「?ー 『 ? 」 『 』 ッ ー ェ?? ? 。?? ? ? 。 ィ??????????????????、??????????????? 、 っ?? 、
?? ??? 、 ?? っ???っ?、 ?? 、 、?? ? ??。 ?
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????、?ッ??ー?ェ????????????????????? ?っ? 。 ? 、???????????????????????、???????????? ? ? 、? ? 。 、????? 、 ? 、?? 「 』 ッ ー ェ???っ??、????????（」??ッ?ィ?『?ー????????????? 』 〔 ィ 、?? ? 〕?? 。???ー「 ?』〔 ゥ ? ?、｝ ＝ 〕、???、? 、 ? ）。 ー 、????????? 、? 。?? ??ー?????、??．?? ッ? ー ェ 、 ー?、 ? 、 「?』 ー?ィ 。」?? ???????? 『 』 、 「???」、 ?「 ー 」（ 〜 ???） 「 ? 」?? ?〜 ? 。?? ? ? 。??「 、 ー?? っ っ??? 、
?、?っ???????????????????。???????? ? ? ??、? ? ? 。 ??? ? 、 、????? っ 、?? 、 ????????????????????。 っ
?
?。」?（ ?? ）?? ? ォー?、??? 、?? ? ????? ? 。 ? ? 、????? ? 。??? 、 、 、?? ? 。?? っ? 、 、?? ? 。?? ォー ッ ー ェ 「?? ? っ 」?「 ? 」 ッ ー ェ 。 ッ??ー?ェ?????「??????????」? ???????????、? ォー ?? ??っ ? 。?「 」 ッ? ェ?? ???? ???、 ?? ?? ? ???? 。 。
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????「?????????」?「 、 ? ? ???????????。???????? 、?「 ? 、 ? ?、??｝???????』 、?ッ ー ェ 。」?? ?????? ? 『? 』 ? 、 ? 「 」、?「 」 （ ?? ? ???? ? 」 。?? ォー ? 、 『 ?』 ???? 。?? ． ? ． 「 ? ???。、 。 ??? ?????? ? ??? ?????? ? 、． 、 、?? ? 。」?? ?? 『 』 「 ー??? ュ ィー??。 ー」 （?「 ッ? ー ェ 『 』 ?」、「 」 、?? ?、 ） 。?? ??ォー 「 、?? ? 、 」（『 』 、?? ） 、 、． 、?? ? 、 ?
??｝????????????。?????????????、???????????、?っ????????????、??????? ? ? 、 ??? ? 」 （ 、 ） ? 。?? ?? （ ） （ ） 、?? 、 （ ）?? ? 、 。???ー?ー ー??。 ー ー ー ? ー?? ? 、 、 ッ ー ェ ???ー ー ー 。?? 「 ? ? 」?「 ?? ィ 、?? ?? ッ ー ェ 、 『??』??????????????????????、?????????、 ? 。」?????? 『 』 ?、 「 」 「?? 」 （ 〜 ） 、 「????? ?? 」 〜 。??? ?ォー 、 『 』 ??? 。?? ? 「 ィ 」 「 」????? 。 、????ィ 、 ?ー 、 ? ? 、
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??????????、?????????、「??????」、??? 「 ィ ー?」 （ ィー） ???????????????。?? 「 」 、 「??????ィー」 、?? ? 。??ッ ー ェ 「 ュ ィー ー ー ー???? ? 」 、 ィー ー??? ???ィー?ー?????? 」?????「???????? 」 、?「 」 （?? 「 ?」、 」 、 ）???、?ュ ?? ィー （ ィ ー?） 。 ? ォー 」?っ??? 。 「??、?ュ ? ィー 「 」?。 ?ー?ー ー 、 っ??、?? ?ィー ー ィ ー っ??? 、 ュ ィー?? 「 ー ー ー?? 」??ー ー ー????? 。 ッ ー ェ っ?? ォー ??。
（皿）
??ッ??ー?ェ??、?????????????????????? っ?。 ? ?ッ ?ー ェ
??っ??????。???っ?、????????????????、 ? ィー（? ） ? ? 、?????????、?ッ??ー?ェ????????????????。?? ?? ? っ?? 、 ? ィ ー? ?ュ ィー?? 、?? ?、???? ? 。 ッ ー ェ ォー?、??? 「 」 ? 。?? ? 、 ォー 『 』 。?? 、? ?ォー?『 』 ッ ー ェ???
???????（??????）?? ? っ????? （ ）?? ッ ?ー ェ ?????? （ ）??
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?ッ??ー?ェ??????? ????? ?
て
??ッ??ー?ェ????????????????????????? 、 ? ? っ 「 」 っ 、?? ????? ? ????????ー?ー????????????? 、 ? ? 。?? ? 。??? 、 。 「 ? ??? っ 。 っ?? 「? ?」? っ 。?? ? ー 「 」 っ 。???ッ?ー ー ー ? 。 っ?? 、?? ??? 。??? 「 」 、「?????????????????」???????。?ー?ー
???『???』 ? ?? ?????、???「 ー???? ? 、 ?」 っゃっ?????、??「 ?? ?? ??、?? っ?、??? ? ? 」 。?? ?? 、 。
（?ー????）
?ュ?ッ????
????????、??????????????っ?「??」???っ 。 ? 『 ?』?、 ???????『?????』 っ 。?? ッ? ー ェ （??）???? （ ? ???）。?? ?ー 、 ? ??。 ? ????、?? ? ? 。?? ?? 『 』???ー 「 、 、 ッ ー ェ??『 』 っ 。」?? ッ ー ェ 』 ー??? ??? 『 ? っ 』 （ ー ー ??? ???）。??? 、 、 「 」?? 。?? 『?ッ ー ェ 』?? ? ? ?ょ 。 」??、??「?????? ????????????、?ー????????????? ???ッ ー ェ ?
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?ー??、????????????っ???????????????。??????????『?????」???。?ッ??ー?ェ??? ? ? っ 、 ? 。……『?ッ??ー?ェ???』??ィッ???????、???っ????
????? ……」 ? ?っ ー ー?? ? 。?? ???ー?? ? ー? ???、「 ー ? 」 。?? ?? 、 ー?ー??? ? 、 ッ ー ェ 、 ー?ッ??ー ?? ??????? ?、 ??? ? 、 「 」 、 ッ???。?? 「 ? ?」 「 ッ ー ェ 」 。?? ッ? ー ェ? ? ッ 。??「 ? っ? 」 ??。「 （ ）?? ? っ?? 。 、??? 。?ー???????????」 ? ??? ? 。?????ッ ー ェ ー? 。?? 。?????? ????? ッ ー ェ （ ー?）。 ? ッ ー ェ? ョ?? ?? ??。?? ッ? ー ェ ?
????? （ ?????ー）?? （??? ????っ??）?? ? （???? ? ??）????ー?ー??????????ィ???????????????（?ッ??ー?ェ ? ） ? ?。???ッ? ー ェ 。 ? 、? ー??ー?? 。 ー 「 ? ? ッ ー ェ?」? ??。????? ? ? ? ー ー??? ッ ー ェ 、?? ? 「 」 っ?? 。????????? 、 「 ー 」 、 ッー?ェ?? （ ェッ ー ） 、… ー??? ? 、 「 ー?? 」 「 」??。?「 ー 」 、 「 ッ ?ー ェっ???????。????ッ??ー?ェ???????。?ッ??ー?ェ? っ ?? 、 、???、? 、 、 、 、??????? ? 。 、? 、?? 、 っ 。????? ? 」。 ー ッ?? 、 「 ?? ? 」 ?（?
?????）、?? 。『 ェッ
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?』?、??????、????????ー????????、???? ?ー? ェ? ? （『 』?? ? ? ???????? ? 、 ?????、?「?ャー …… 」 っ?? 。 ァ ー?? ? ? 、?ァ??ー?? ???? 、 、 ー ? っ?? ? 。?? ? ??「 ー 」 ? ????「? ?」 、 ー ッ?? ?ー ? ? 。 ?『???』?? ??????? 。 ? ??? っ ? 。 ……??? ???? ?? 、 ? ョ 」??、 、 。?? ? ?? ? 、 。??? 、 ャ っ??? ー ー ー っ?、? … っ? 、?。 ? ョ ?っ??? ? 。 、 ??。?? ?? ? ッ ー 。?「 ?? ?っ ッ ー ェ ? っ
????、????、????????????????。……?ッ??ー?ェ???????????、??、???、?????、??、???、???、??????、??、???????????????? ? っ …… 、??? ? 。??? 、 ッ ー ェ ??、 、 、??。?ー ー ? ?．っ? 、?? ?、 、 ? ー 、 、 ー ッ?? 、? 。」 、?? っ 。?? 、?ー ー ? 、?「 ッ? ー ェ 、??? ?? ? っ 。……?? ? 。????? ??、 、?? っ ……。 、 、 、??????、 ????? ?? ???……?? ?????? 、 ……。 っ??ッ??… ェ 『?? っ ? 』 ……。?ッ??ー?ェ ッ ??（? ） 、? ? ???????????????????、????????????
????? 。」??ッ????? 「 ッ ー ェ
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??????????」、???????????、????????。 「 ?? ?、??、??????っ?。??????????、????、?『?????』??っ?????、?ッ ー ェ 『 」 『??」、 『 」 。…『???』? ? ? ?（?）???、?
?、? ? 『 』 、????????、??? ッ ー ェ（?）??? 、 ? 『?ェ????』?? ??? 、 ッ??ー?ェ?? ? ……」。
??????? ? 、?? 。?? ?????? ? ?????? 。 ?っ?ゃっ????????っ? 、 ?? ? ????、???????? 。 （ ） 。?? ? 、 「?ョ??っ ? ???。???? ? っ ……」、「?? ?? ?ッ ょ 。?? ? 。 ……」 。 「? ? ??、? ? 」 、 ??? 「 ッ ー ェ 」?? ? ッ?『 ?』 ???っ 、
?????????。??????????????????????? 。?「 ョ? 」 ??????。 ?? ?、?『???』??? 、?っ ??、 「 ッ ー ェ 」 「??????」?…… ? ??っ ?、? ? ??? 。?? ?? 。 、?、??? ョ?? ? 。? ー ?、 ュー??? ? 。?? 、 っ ゃ 、????? ッ ー?。 「 、????? 、 」 。 『 』?? 、?「 ? ? 、 、｝??ょ?」 。 ?? っ??? ?、 「 っ 」 、 っ?? 。?? ?? 、 っ 、「?ュ?ァ?」????????????。???「??????????、??? っ … 」 ? ? ?
????? 、 ??? 。 、 ー ュー っ 、 「?? ? ュー 、 ょ
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?。??????『??』?????????っ??????」。「?ッ??ー?ェ????????????」???????ェ?ォ?????、?「????『??』?????っ??、｛｛??「??????、?? ? ー ァ 」 ??? ?。???????ッ??ー?ェ??????????????????
?。????? 「『 』 ? ァ??? ?っ? 、 、 ? ? ょ?? 、 ? ? ? ? 。?? っ ッ ー ェ 『 』???、? 『 』 ? 」 、?? 。 、 ? 、????? 、 ー? 、 ェォ??????っ 。??????? ? 、 ???っ 。 、 、?? ? 、 「 ー??っ 。??? っ 」?。 ? ェ ォ ー ー っゃ????。?????????????????????、?ェォ??、 、 ュ ー ゃ??????。?? ?? ?? 『 』 。???、 ? ? 。?? 、?「? 」 、?? ? ? 、「 ッ ー ェ
?」?????????。????、????????????、??? ? っ ? ?。?? ????、????? ???? ?????、??????? 、 「?、? 」 ? 、 ? 。?? ? 。 『 』 っ ??? ?? 、 ? っ 。ー?ー ? 、 っ ゃ 、 ???? ? っ 、 ー ー ??? 。 ? 、??? ?っ 、 ョ っ?? ?、 。?? ?、 。??、? 。 、 ョ????? っ 、 っ「???????」?、?????????????、?「?????
?ゃ、?????? 、 ェッ ー ?ッ ー ェ?っ?、?ィ ? ? 、「??????? ?。?ュ?ッ???? 」 ?
?????。? ? 。 「?? ッ? ー ェ ?? 」?????? ? 。?『? 』 っ 。 ッ ェ??、? 「 ッ ー ェ
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??」?『???』?????????????。?? ?っ????????? ー??????。??? ?? ? 、 、 ー?? ? っ 、 ??????????? ??、 、 「 ッ ー ェ?? ?? 」 。 ッ ー ェ 『 』???? 、 ? 、??? 。 ?????? 、 ?? ?? ?、 ょ 、
???????????、????????????、?ッ??ー?ェ??『??????』????????????????、?『??
?』??? 。 、?? ?。?? ??、???? 、?? ? っ 、 ー ー 「?? ???? ?????????????、 ?? ? ??」 ? 、 っ 「 ー???????????、? 」 。 ???? （ ） ? 、??? ゥ????。 ? ? 「 」 っ? 『??』???? っ?。??? ? 、 ッ ー ェ ? 、「?ッ??ー?ェ???ー」?????????? 。『???』????????? っ 、
????? ? ? 。 ッ ー
???、?ー?ー??、???????????????。??????????????、??「??????」???????????。 『 ?』 ? っ ? 。 「?????」 ? ?、? ? 、?? 。 ッ ーッ?? ???、?「?ッ?ー? 」 、 、????????「 ッ? ー ェ? 」 ? ?。 ??? ? 、 っ 、 。??『 ? 』 ? ?????。???? ? ??。?? ??????ッ ー ェ っ ? っ ょ?。? っ 。??? ? 。 ー ー ??? 。? ＝ 、 ｝?? ょ?? ??? 、?『 』 ?? 、 ??? ?? ? 。 『 ッ ー ェ?? ??「 ?? 、 ッ ー ェ?」、 ッ 「 ? ー ッ ー ェ?」。 ? ? 。?? ?? 。
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???????
〔凪
??．
???????????? ? ? 、?????????????????????????? 、? ?????、?????????????、?? ? ?、 ? （ ）っ????????????。」????????、?????????????、 っ 、 ? 、
?? ?? ?? ?? ???? ?? 。 ?? ? ???????????????????、 ー ? ? 。 ? ? っ 、??? ? 。 ー??、?? ? ?、??? ??? 、 ????????ー????、? 。 、??? 。? ー ? ????????? 、 、?? 。 ー?、 ? 。
?????、?????????、??????????。????ーー????（??ィ????????????????）。?????????
?????????ィ????。??????????? ??
????（??ー???????ェ?????????????。???
????????????ー??ッ?????）。?????? ????
??．????
〜
??????????????????????ィッ????? ????ー??ァ ?????? ? ? 。 ー?? ??? ォー ? ????? 、 ?（『 ー? ?? 」? ）。? ? ?? 、????? 、 、 、? ? っ???。????? 、 ? ??? 、?? 。 、????? 、?? ? 。?? ? 、 っ 、 、??? っ 。 、?っ 、 。??????? ??? 、 ?????? ???????? 。 ? 。?? 、 、??????、 ?? 。 ィー??? ?? ?? ー ッ っ?、 。 ュ???????? ? ?ー? ? 、 、???????????????????? ? 、
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???????????。?? ???? 、 ?????????????ー??????? 。 ??っ? 、 ???? 、 ??? ? ? ー 、???。? 、 、?? ? 。 ?、???「?????????。?? ?? 、 ? ? っ ? ????。? ? 、 。?、? 。?? ? 、???、? ? 、 。?? 。「????? 。 。 、?? ? 、 、 ??? ?っ 、 ? ??? ??? 。?? ? 、 っ ??? 。 ? 、?? 。?? ?? 、?、 っ??? ?。 ??? 、 ?っ?、???????????????????????????
??????????????????????????。 、 ?????????? ????????????? っ 。 ????? ??? っ 、
ネ
?? ? 。?? ー ー ー ? 、 ?? 。?? ?? 、?? ? 。 、 ???? ? っ 。? 、 ?? ィ?? ?? ???? っ?、???? ????????。?????? 、 、?? 、 ッ?ェ ? 、????? 、 。 、?? ． 。 、??（?? ） ?? ? ? 。? ? ッ? ? 、???????? っ 。????、 ? 、 ー?? 。 ー?? ? 。 ?? ー 、 っ 。????? 、 ー 、 ー ー??? 、 っ?。 っ 、 ー ッ 、????? 。 ッ ?? ? 、?? ー （ ） ?
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????????????っ???。???????????、?????????、?????ー????ー?????????????? 、 ? ? 、 、?っ ? っ 、 ? ー?????????????????????????? ?? 、 。 、????? ??????? ????、 ???????????? っ?。????? 、 っ?。 ー? 、?????????????? ? ?っ 。 っ?? 、 。 ー ー??ー?? ? ー? ??、? ?っ 、 「 」?? 。 、 。
??????????????、???ー??????????ィ?ー???????????、???????????、?????っ???????? 、 ? ??、??????? っ ? 。??????????、?「??、?ー??、??」??????、?ャ???????? 、 、 ???。 、 ? 、?? ??? っ ? っ 、?? ? 。??????、? ??、? ??? ? 。 ー ー?? ?、 っ ? 。
????????????、??????????????????????
????????。?? ??? ?????、???????????????????? ????。?????、?ー?ー???、?????????????ー???、?ー??????、?????????? 。?? 、 ? ? ? ??? ェ?? 、 ??????。 、 ??? ??? っ 。 、??? （ ー ?） っ?。 、 、 、????? 。 、 、ー?? ? ?? 、 ? 、??? っ 、 っ ??? ー 。 、??ー??? ー っ ?。 、 ? ー???、????っ ? ??? ?。?ー????? 、 。??っ 、 ? ?。?? ? 、?? ????? ? 。 ??、? ?? ? ??っ?、??? 、??????????? ? 。????? 、 ー っ??? 。 、 。
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?????????????、??????????????????? 、 ? 。??、?????????????????????????っ?。????? 、 ? 、 っ??????? っ ? 、?? ? 。 ??????。 ? 、 ー??? 、 。?? ?? 、?、 ? ? 。 ー????? ．? ー ー?。 、??、?? ? ー 。???、? っ 。?? ー ?????? ? っ 。 ?っ 。 「 ???? ?? ? 、 ? 、?? ?? っ 。 、?? 、 ????、 ?（ ） 」。?? ? 、 ー?? 、?? ?、 ????、 。?? っ 、 ? ? ー?
????。?? ? ??、?????「????」??????、??????? ー ? 、 ? ー? ??? 、? ?? ????っ ???? ?????? ??? 。? ???、 ? ??ー ??。 ェ????? ? 、 「 」?? 「??」 っ?? 。??? ???????????、 ??????????????? 。??? ー ? ? ? 、?? ? 。?? ????? 、 ? っ????? 、?? 。 、?? ? 、?? ??? ? ? 。? 、??? 。 、っ????????、??????? ?。????? 、 ? ?????? ? 、??? 、?、? 。 ?
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?っ???、???????????????????。?????????????。????????、??????????ー????? ? ? 、 ?? ? ??。 、??????? 、 ? 、???? 、?? 、 、?? ? ? 「 」??っ ? 、?? ?。 ???、??、 「
『?ー????ー????ッ??ー?ェ?（????〜｝???）
??????????（??ー????????????）????』 （ ー ???）????? ????????? ッ … …………… ??? ? ? ー ー ? ……… …?? ? ー ィ ー?? ?ュ （ ???）?????? ー ィ ー ? ……?ー??。?ー??。?ッ??ー?ェ??????? ? ァ ー ??ー???ー?ッ??ー?ェ???????????????????? ィ ッ ………?? …………
?」?????、????????????????????????? ? ? 、 。?? 、? ????? ???????、?????????????? 。 、 っ 「 」?、? っ 、?? ? 。 ?、?? ? ? 、 、??? 、 っ?、 。?? ?? 、 、???? ? ッ ?ー ェ ィ ョ?? ? ?………… …… ………?ッ??ー?ェ???ー?????ー?ェ??ェー??…………???ッ??ー?ェ????? ?????? ?? ー ェ ォー …?ッ??ー ェ 、? ? ??????????? ?ュ ー?ッ??ー?ェ ???????? ー ? ……?ーー???? ? ? ? ー 、 ッ?ェ??????? ー ァ??? ? ? ッ ー ョ ………?ー????ー ?? ッ ー ェ …………… …
???????????????????????????????
「????」????????、???????????????
??? ??? ????? ?? 、 ?????? ?? 。 ?? っ 、 ??
????、??????
?ー?ェ『???』
????
『????』??????
????????????。?? 、?ー?ー ー????、?ィ???、???????????? ?? ? ? ?。 ????。 ? ?（?? ）???
??????ー????????????
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?????? 、?ッ??ー?ェ??、 ???? ?????ー ゥー? ? ????? 。 《? 》? ?? ??????、? 、? ? ? 、??????? っ 。 っ 、?? 、 。（???》????ッ??ー?ェ??、???????????????? 、 ? ? ??ュ ィー???? 、??? ??? っ???。
?? ? 、 ??? ??? 、 ッ?ー ェ? 。 ー ゥー 、
??????????（??? ???。 、??、????????????????）??? ?ー?? 、??? ? 、?、? ? ??? ? 。 、 、????ー 。?、 ? 。??ッ ?ー ェ 、? 、? ー? ??「??ッ 」 、 ?????? っ 。 ??????、??? ??????? ? ????、????? ?????? っ 、?? 。 （『 』??）?? 、 ?
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???????????????????????????????????????????っ?、???、?????????????? ー ? ? っ 。 、????? 、 。??? 、 、?? 。????? 、 ッ ー ェ????、 っ 、 、??? ?? 。 、?、 ?、 っ 、?? ?? 、 、?????。 っ 、?? 、?、? っ 。?? ? 、 っ?????っ 、?? 。 ? 、?っ?。 っ?、?ッ ー ェ っ （ ） 、??? ? 、 ?????、 ー ? っ っ 。?? ? ? 。 （ ）??? 、?? 、
?っ????????。?????、????????????????????、??????????????????、??????? ? っ 、 ょ ょ 、 ?っ???。（????）????????????、???、???、????? ? 、 「 ??? 」?ッ ?ー?ェ 、?。? ?? 、 ? ??? ? 。 、 「?」 ? 、?。 「? 」 、?っ??? 、 。 、??（?ッ ー ェ ） っ 、?? ? 。 ー??? ? 、 ッ ー ェ?? っ 、 っ?? ? 。?? 、? ?ァー??????、??????っ?????????????????、?? ?ッ ー?ェ ??? ? 、 ???????? 。 ッ 、 ォー?? 、 ?? ー ィ??????、?ッ ?ー ェ 、 っ????? 。 ? ?? ? 、 ?????? っ 。 ? 、?? 。 ?
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?、?????、????????????????????????? ? ? 。 ッ ー ェ 、?? ? ????? ?????????????、?????????? ? 。 ? 、 ッ ー ェ??????? ? 。?っ??? 、 ??。 ? っ 、 、 、 、?? ?、 ? 、 （?? ）? ? ー っ っ?。 ? 、??? 、 っ?、 ? ???、? ???????? ??? ?ー っ ? ??、? 。 ? 、??）? ???ッ??ー?ェ??、? っ 。 ? ??っ 、 。 「 、??? 『 』 、?? （????? 。?? 、??。 、 ??、? ? っ?? ? 」 ?「 」 っ 、????? ??? っ 。 ? 。 、
???????????????????、???っ??っ???
???、??????????????????????。??????、?「???????????????????」??（?????）? っ ? 、?? ?、 ッ ー ェ??? ? ? ????????、? ??? 、 っ 。?? ? （ ー ）?? ? っ 。 「 、??（ ? ） ? ? ?????、 ??? ?? 、?? ? 。 （ ） 、?? ?? ? 、 、 っ 、???? ?? ?????、? ? ?? ???????? 。 『 ?』 「 （?? ）? 、 っ????っ 、 。?? 、?? っ 。?? ?、 ?? （ ）????? ? 、 （ ? ）??ー? ォ ーー ャ ィー?、 、 ー ャ 、ゥ??ィ?、 ィ ?????、? ??ッ?ーー?ッ??? ォ
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?、?ー??ーー?ィ???、????ェー??????ェ????、?? ? ????????、? 。 ?（ ）、ィ? ーー?ー 『 ? ???』?（??、?????）?????、??? ? ????（??）??っ??????? っ 。（ ） ? 、??? 。??ッ??ー ェ 、 っ ???? ＝ ?『?????』????、???????っ????、????、?
????? ? ???? 、 ??? っ 。 ? 、 っ??「 ??」 、 「 」 っ っ 。?? ?? 、 、 ァ 、 ィ ァッ???ー??、?????????ー?? ? 、 ???????、?ー ー ? ? 、 ー 、?ャ??? ュ?ー 、 ッ ェ ッ 、ィ?? ? っ 『 ?』??? ? 。 （ ） 、「??????????〉??。????? ????? ?
??????? ? 、 、??? ? 。??? 、 ? ????、??? （ ） ??? ???? ? っ っ 。??? ? ＝ 、 『 』?、? 〜 ?ョ ーー ッ 『 』
???ー『?????』??????っ???????、?????? ??? ?。?? ???????? 、 ッ ー ェ ? ? ??? 、 、?????。?（??）??????????????????????、??? 。????? 、 、?? 。 ） 、 ?????? ?? ? ? っ 。?? っ 、? ?? 。?? ?? 、 「 」 っ 、?????、 ? 。 、 ? ー ???? ? 。 ??????????? ?????? ?、?????? ? 、 、??。」 、 ．??? ?? っ?。??、?? っ 。 「??? ? ??? ? 、?? っ????? 」 、 、 っ
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????????っ???????????????????????? 、 ? っ?????????????????、???、????????????? ?、 っ ? 。 「 」??っ 、 ??? っ 。 、???????????? 、 ? 。 、????? 、? 、 、 、 、?? 、 ? ?《 》、??????。 っ?? っ 、 。 ッ ー ェ?、??? 、 、?? っ? ．?????。 、 っ??、 （ っ ）?? 、 ? ュ ィ????? 、 。?? ー 、?っ ? ? 。 ッ ー ェ????? 、?? っ??、?? っ ????? ??? 、 っ っ 。??ー ー????? ? ー???? ??? ?? っ????? っ 。
?????、????????????????、?????????? ? 。 、???????????????????????、??ー?ッ???????? っ ?????、 、? 、 ュ ィー 、 ???? ???? 、 、?? 。????? ??? 、 ?? ????っ?????。???????っ ? 、 、?? ? ???? 。 ） 、?? ????、? っ 、?? っ 。 （ ）??、 ? 、?? ? 「 「 ????? ?。??? ? っ 、?? ?? 。?? ??? 。 ー?? 。． 、 ィ ー 、??ー??????、，????????????????。????
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???????????????、???????????、???????????????????????????????????? 。 、????（ ） ???? ?? 、 ??? 、 、 ?????。 ? ? 、??? ? 、 。?? 、 （ ） 、??? ? ??? ????、? 。?? っ っ??、 ? ???? 。?? ? ?、 、 っ?? ? 、 。? 、????? ??? 、 っ??????? 。 、 ? 。????? 、 、?。 （ ） ?? ?????? っ 、 ??? 。?? ? ? 、
??????????????????。?????????????? っ ? 、?? ?（????、??????????? ??????、??? ? っ ）????? 、 っ っ 。?? っ ? ? 、 、 、??? 、 っ 、??。 ????? ????????????????????、 ? っ?? ?、 ????????????????????????? ? 。 、?? ?っ ??? ??? 、 っ っ 。 、?? ?? 。?? ?? 、? ?っ ッ?ー ェ? 、 。 （ ）????? 、???????????? ? ? ?? ?? 、?? ?? ? ッ?? ェ? 、 、?? ?? ? ? ? ? 、?? ??、 ?? っ 。（ ）
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????36?????????????????????）。????、????? ?????ー??ゥー?????ッ??ー?ェ??????? ?????（????、??）???????
?? 。37??????????? ??
??、? ）。38??? ?????????
??? ー? ???、 ? ???? ? 《 》 『 ）』 ????????。? ??? 。39???????? ??????? ?
??。40????????????4一?? ー 「（?ー ーー ー ーー ッ ー??ェ?? ?? ） 」
?（『 ? ??』 ?? 、 ?）（ 、?? ? ）。42??????? ???? ー ー 、」
??? 。???? ? 、??、 、 。43????? ? ? ?
????。44???
??。45????46???????????47?? ??????????????????????
??（????、 ??）。48??? ＝ 。49??? ????????
???????? 。50????? ?????、 ???????、??????? ? ?、 ???????? ??? ??? ? ??、???????? 。 、 ??? 、 っ?? ? ? ??? ? 、 ?? ャ?? ? 。 、????っ っ?? 、????? 、?? っ ? っ 、??っ ? 。」5一????????????????????????
??、? 、 。 、?? 『? 』 （ ）
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?????。52?????????????????????53??? ＝ ?? ?? ???????? ?????っ?、 ??????? ? ??????ッ??ー?ェ?? ???????????????。????? ? ? ? （ 、 ッ 、 ー）?????、? ? 。 ????? 、 ?? ?」、『 』?（ ） 。 ? ー『 ー??』???（????） 。 ? ォー 『??』 （ 、 ）? （??）。? ? ??? ?? ? ?? ? ? ?????。???? ー、 ???ー『 』?（??? ）?? 。???? 。 ? ェ 『 ??』（????）。?、「 ??? 」、『 ? 』??? ? ?）、 。??ー『? ? ? 』（「 ）。? 、?? ?ー ッ 。 、 「???っ?、 ょっ?? ? ?????? ? 。 っ 、????? ?? っ?。 、 ー??、 、 ? っ 。」?（ ?、 ）。 ??
???????。?????????????。?????????? ? 、 ? 、?? ??????? ??????????、?? ??????????っ?。?ッ??ー?ェ???っ?????、????? ? ? ? 。 ? ? ?
????? 、 ??? ? 、 っ??。 （????? ） ュ ッ 『??』 （ ー 、 ）?? ? っ 、 。54
????????????????????????????
??『? 』?（?? ?） 。55???ー??『???????? 』（ ?）、 ? ??、? ? ? 。 、 ???、?56?? ? ?? ー? ゥー 『 』（ ）、
??、?『?? ? （ ）。
????? ????。 ? ? ??? 「 』（「 ）。」??（ ??）。 ????ィッ 、 ー????? 」（?? ）。 ー ィ?? 『 ー ?? 』（ ）。?? ? ィッ 『 ? 』（????? 」、 』 （ ）???。 ッ 『 』（ 、 ｛ ）。
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????????????????????????????????????）。???? ー「?? 」、『? 』 （ ）?? 。57????????????????????????????
??? ? ????????）。 ? ?? ???）。58?????????????????????????59?? ????60???
???。
?〈???????????? ???? ?? ???????????????????????? ? ???? ??? ．． 。。 。?????? ? ??? 》。??????????????。???? ??? ? ?? ?? ??? ???〜 ????、??．???? 。。。 ??? 。 ?。?〜??? ?「 （… ） ー?、 。?? ?? 、… ? 、?ッ??ー?ェ?? ?っ ?? ?、????? ? っ っ 。??ー?? ? ?
??????、???????????「?ッ??ー?ェ???????????????」???????。?????????????? 。??ッ?ォー ェ ? ? ? ? ??? ）??????????????????????????????????』「 ? 「 』 。?????????????????『??? （ ） 。??????? 、 『 ?』 、 『????ゥィ???』 （? ） 、 ? ー?? ?? 。????? ＝ 『 』 ?????ィ ー『 』?（ ） （?? ? ??）。????? ??????『? 』??? 。 ???? （??） 。 、??? ? 。??｝???? 、????? ?? 。??｝ ? ＝ 、『 ? 』????? 、 っ ? 、?? ?。 『 ? 』?? （?? ）
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????????????????『????』????（?????? ???）。?? ッ 『 ????』?????）、????? ー『?????』（?????）???。?
?ィ?????ー???『???????』?（????）???。?
?????????????????、????????。???????????????????????????。?? ??????。?? ?????「???????????? 」 ?????? ?。
1 ??
??????
ー?????????????????????????????????????［?? 、 、?? 、????????????、???っ??????。
????????????ッ???
????????????????、????? ? ???????、????????????????? ?? ???? ? っ 、????? 、???。 ??、 ??、??????? 、 ? ?????、 ?? ??? 。 、
???????
?????????、??????????ー???????????っ ? ???????????????? 、 ?。?? ?? 。?? ??、? 、っ?????????、??????ォー? 、???? ?? ??????????
? ? 「 」 っ ?? ?? ? ???? 、?? ?、? ?? 〉、 っ?? ? 。 、 ??? ??、 ? ? 、? ? 、 ?????? 。 〈 ??? 、 ー 。?? ? ? っ 、
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????????????????、????????、??????? 、 っ ?、 ??、??????????????????????????????? ? 、 、?? ? 。 、?? ??ー 、． 。?? ?? っ?? ? ??、 ? 。 、?? ?? 、 ー??????? ?、 、 。?? 、 っ????? 、 っ 。????、 ???、? ??? ?? 、 。? 、「????っ???????、????????」??????????? 、 ? ? 、 ?
????? ? 。 ァ??????、? ? 、 〜 、 ー ッ???? ? 、 、 ー ッ ?? ???、??? ? ? 、??? ー?。
????、???????????????????????????? 、 ? っ????????????、???????????ュ????????（????〜）???。???、??????????????????? ? ー ッ ??? 、?? っ?? ? ? 、????? 。 、?、? ??? 。 、?? ? 、????? ??? っ 、?? ? 。 、??? 、?? 、?? ? ?? ??????????????? 、????? 。 、?、????? ? ? 、 ??????????? ? 、?? 。?? 、????? 、
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???????、?????????っ????????。???????????????。????????????、???????? 、 ? っ 、 ??? ? ? っ ? 。
????ォー?????（????）?『??????????????』??????、?????、??、????。??????? ?? ? ????????? 、 ?。????ァ （ ）『 』??? 、 、＝ 。?
??????????????????
???????、??????ー????? 、 ー ッ?????????????????????? ?????????? っ 、 ? ? ??? っ 、 、?? ??? ? ? っ 。??、?ー ッ ??? ?、 っ 、 ー ッ??????? ? 、 ?????? ????? ?????。? ?、 ょ?? 。
???????????????、?????????????。??? ュ ー （ ?） ー ェ?????????ィ??????????????????、????? 。 、?? 、 、… 、???ー ッ?? ????。???『? 』 、 、??ォー ? 「 』 （ ） 。 「?? 」 ? 、 ォー 「 、????? 、 」 、?? 、 「 ??????????? ? ?? ??????? ?っ 、???? 」 ? 。?ー?ッ??????????ォー?、??『???。?????????????。 。 ．?? 。??? 、?? 。????? 、 ? 、? ??? ? 、 っ ???、?? っ 、?? ? 。?? ッ ュ 、 ???っ ? 。 、 ? 、????? 、】 、
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????????、?????????。?????????????? 、 ? 、 ??っ 、????? 。?? ?? 、?? ??? 、 。?? ?? 、 ェ?? ? ー ? ?????、 ????? ? 、 ??? ? 、 ．?? ?? 、 っ?? ? 。?? 、? 。 、?? ．? 、 ? 。?? ?? 、?? 、 、??? 、? ???、 ? 。?? ?? ? ォー 「?? 」? 、? ??? 『 』 。?、??? 、 、???? ?? っッ??ー?ェ???????、????????????????????? 。??ッ??ー ェ? 『一）
?????????????????????????????
?????、????????『???????????????????????? ?） ? ? ? 、 ?? ィ ?ー?『 ? ?? ???????? ?????????????????、?『? 』 ? ? ???。? ? 、「 ? ?『????》????????????』????????。??、?『?
??』??『????』 ?ッ ー ェ ? ??? 、? ーー ー 「 ェ 『 』
『???』? 」?? 、 ??? ?
??。?? ッ? ー ェ 、 、???? ??? 、 、??、 、『 』（ ｝） 。??? ?、 ? （ ッ ー ェ?? 、? ?? ? ? 、 ッ ー ェ?? ? ? っ 。???ッ ー ェ っ 、 （??）『 』 ? っ?? ? ー ー????? ?、 ィ ー （『 』?? ） 、 。 （?????） 「 、?? 」 、 ??? ? 、 ッ ー ェ?? 「 っ 。 、 、 ?
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???????????、???????っ?。?ー?????????????????????、???????っ?????????? 、 ー ? 、?? ?。 （ ） 、 、??? 。 、 。?? （ ） 「 ??? ? 」 ? っ 。?????? ? 、 、「?? 、 、 」?? ? 、 。「? ? ?? ?、 。」? ?? 、 。??? ? ッ ー ェ っ?、? 、?『? 』?、 ??、 ? ? ィー ー ィ?ー?←?ー?ー?ー ???←???????????ェー??? ?。 、?? ? ???? 、 ? ッー?ェ?? っ ?? ? 「 ??? ? ? ?? 」 、???（?????） ? ? ?っ???? 。?? ッ ー ェ ?、 、????? 「?」 っ 。 ? 、 、
?、??????????、??????????????????、 ? ? 、??????っ???、?? ???????? 。 、?? ? 、 ?????????????? ???? っ 、 、ッ???????????????、???????????っ????? っ 、?。 、?、????? ??? ? ? 。 、 ???ッ?ー ェ ー 、 、 ー ゥー? ?『???? ??? ?????ー?ゥー ? 、?? ?、??? ????、 ? っ?? ??ッ? ェ 、 （ ）。?? ? ? 、 ? ????????。 ? ? 、 ? ?? 、?? ? ー 、?? ? （ ）。 ー?ゥー?? 、 ュ ィー 、?? ??（ ）。…… っ???ュ ? ィー
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??????????????????、?ッ??ー?ェ??????? （ ）。 … ?ッ??ー?ェ ? ? ??、?『????』 、 っ ?? ?? 。?? ??、 、 ッ ー ェ 「 ? 」????? 、 ?ー??ゥー??? ?っ 「 ?」??? ???? 、?。 、 、? ??、??? ー ?ゥー ? ??? ? 、??? ? っ 。 、?? ?? っ ? ??、 ???????? ?? ?? 。 、 、 、?? ? ?、?? ??????????、??????????????? 、 っ 。?、 ?、?? ?? っ ?? ? ? ? ?? ． 」 。??、?? ? 、 っ?? ー、 、????? 、????? ?? ? ??? ? ???? 、 っ?? ? ? 、??、 っ
????、??????????????????????????、 ? 、 ?????、????? ????? ???? 、 ー ョ?? ?。 ッ?????ー?ァー?っ????っ???????????????????????????????? 。?? ? 、 ッ ー ェ? ー ゥー ? ッ????? ???? ????? ? ??????? 、 、??????? ?????（????〜??）????????。 、? 、??????? ィ ィ ィ? ィ ?????、??? っ 。?? ??? ? ィー????? 、?ェ? 、?? ? 。 、? ｝ 、????? ｝ 、 ｝ ?っ????????????????????????????????、?? ? 。 、??????? 、?????っ????。1
??????ォー（?????）「???」??｝、『???
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??』???、???????、?????????、??〜?
???。??? ??????????????????????????? ??、??〜 。?「? 」 ?、『? 』?＝?、??? ? ???????? ???? ??? ?????、?? ? ? ??? 。 ?????、 っ ? ??? ???。 ??? ? 、 ???????? 。? ? ???? 、??? 、??。 ???? 、????? ? っ??????? 。 。 ???、?? 、????? 。?、??? ォ 、 ?? 、????? ?
?? 。 。 、 ェ?? ??? 、 。?? 、 、
???、??????????????? 、
??? 。 っ?? ? 」… 。
?????????????????????????????????? 」 「 』?? ??????、??〜???。「???。??????? ??? ??? ? ? 、 ィ ????????、????????、??ョ?、???ー?、?????、? ィ、 っ 。????? 。 、 、?? ? ?。?? ? 、? ゥ????? 、???ー 、
?? 。?? ?、 、?（ ? ）?? ?? 、 、?? ? 、 。?? ?。 。??? ???、 。 『 』???、? 『 、 っ 』??、 。 ッ ー ェ （ ） 「?? 」 「 』 、 。 ェ
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（?????）「??????」、『?????』???????、?????? ?、 ??。?ッ ー ェ?（
?）?「????????」、『?????』????、?????
????。?ッ ー ェ?（??? ） 「 ー ? ?
??????????」、『 ???』 、 ??? 。 ッ ー ェ （???? ）「????????」、
『???? 』 ? 、 ??? 。 ???『
???』 、 。 『?? 』?? 、 。
?????????????????????????
???????????????????????、???????ー?ッ 、 ?????? 、 ????。 ー （ 〜＝ ）、???（? 〜 ）、????? （ ???? ）?? ?? ?????? ????? ????ィ、 、 、 ー? ??? 、 ? 。 っ?、?ー?ッ 、??、 ? ? 、?? ?、?? 、 ? 。 ? 、????? ? ? ー ッ
??????????????、???????????????ェッ?????っ????????????????????っ???。?????っ??、????????????????????????? っ 、 ??? 。 、?? 、? ? ー ッ ? ????? 。 、?? 、 ー ッ ?????????????? ????????? ?、 ー 、???? ? ー ッ?????、 、??? 、 、 ー ッ?? っ 。??????????????????????? っ?、??? ? っ????? 、 ー ッ?? っ 。????? ィ 。一⊥
?????????????????＝???????????
?。????? 、 ー ッ?、「 っ ィ??っ??、???? っ?。?? ? ? ???っ 。????? ?、 ?
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???っ?。??????ー?ッ?????????????っ??、 ? ? ? ? ー ????、?ー?ッ?????????? 、 ?????? ? ???????????? 。??っ?? ? ィ っ 、 ???? ー 、?? ? ー ??ー ッ っ?? ??、 ??????? っ っ?。??? 、?、 ? 、 、?? ?? ? っ?。 ? 、 ー?? っ 。?? 〜? ? 、?? 、 、 ???????、 ッ ー ェ っ 。?、 ? 、 ッ?? ?? ?????? ー ??? 。 、?? ? ー ???、 ? ?? ?? ー??????っ 。 っ 、 ?、?? っ 。 ?、?? ?『? ー??? ?? ? ??? ? ?、?????????っ 、
???????。?? ???? ???ー????????。??、??、?????? ? ? 、 ? ? ??? ? ???っ???????? 。? ー??? ? 、 ??? ? 。 （ ） ー?? ?? 、 ????? っ 。 、??、 、?? ? 。?? 、? ー ??、?? ???っ 。 ァ ーー ャー? ? ???? ??? ???????『??????????????? ?。 ? 。 』（ 『 』?? ??、 ） ?、 。?? 、 （ ーー ）、??（?? ーー ?ャー ） 、??? 。? ー （ ッ ッ?）、??ュ ???? ?? ? ??? ?（???ャ??）、 （ ー ） （ ー ー?? ? ? ? ー ）、??? ?ェ ー 、 ィ?? ー 」（ ュ
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????????????????????（???????????ー （ ァ ャー ）。???????????????????????????????、?「????」?? 。?? 、???? 「 」 ? ???? ??? 。 （ 。）、?? （? ） ???ー?（〉 。 ） 、??? ? 、 、 っ?? ? 。 ? ????、「????」?? ?? ? 、 ??ー?? ー ? ??（ 。 。）????? っ 、?? （﹇「 ? ）? ? ?? ? 、 。?? ? ッ ッ ォー?? ? ァ ャー （【 ）??????ー??????????????????????、?
????? ? 、 〜 、 ッ ォー????? 、 、??ー 、 ッ???、 ?????????????。っ????????????????????????????????? 。ー?ッ?? 、??、 ???? ? 。． 、 ? ?、
????????????????????????????????? 、 ァ ャー???????????? ???????。?っ??っ?、????????????? 、??ー 、 ? ? ? ??? 、??????? ? ?? ? ?、?????
】???????????????????????、??????
??っ?? ッ 、???。? ? っ 、 。?? ? ?? ? （ ）????? ? 、 っ? ? 、?? ??? ???????? 、?? 、 ュ?? ーー ェ 。 、?? ?? っ 、 。? ?? 、 ? ????????? 。
???????????????????????? ← ???←? ??????????????っ?。???????????????
????? 、 ??﹇???、
???????。 ? ? ?
?????? ? 、 ー?ッ ??????
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????????、????????????????っ?????????っ???????????、?????????????? 。? ? 、?? ? 、????? 、 ー?? 。?? ??? ? ョ 、 「 」?? ??、???????、??????っ?????、????っ?
????? 。 ? 、 ?????、????????????????????????
???。 。??? ??? 、 『??、???? 』 ?、 、
??。?（ ? っ ． ）?ィ ? っ
??、?? ?
??? 、 ー ッ??。?? ??? ? 「 」??、 ? ??? ? っ 。
??????? ? ?、??? 。?ー?ッ?????? ??????????、 ?
????????、?????????????っ?。??????????????????????、????っ???????
????????っ?。????。????? ? ? ??? 』 、?? 、?? 。 、 ? ??? ? 、 ー 。?????『 ー 』 、 （?? 」 ?）、 『
?? ? （ ）。?? ー? 。 ー??? っ 、?? 、?? ? ? 、 っ ｝?? ? 、 ??? ? 、 。?? ? っ 、?? ? 。 、 、?? 、 ー?? ? 、 ー?? ? 。 。?????） 『 ? 』 ? ? 、」 、??。??、??????????????????（?????） ? ? 、 ?
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???。????????????????????????????? 。???????????????、? 、 ?????? 。 っ?? ????????????????。??、?????????。???、???????????? ? ? 、 ?????? 、 。 ?????? っ??????????。
??ー??????? ュ ィ? 、
??????? 、
??っ???? 。 。????? ??? ） 」 ? 。 、?????? 。?、 、 、 ?
?????
????? ???? 。 （ ） 、 っ????? ???? 、
?????（??????? ? ? っ??（ ）。」 ?〜?｝ 。?? 、 「 ー ? ?? 』 、?? ? 、 ? 。
????。????? っ ?
????、 ?? 、
????。?????????????????????????? 、 。
???、????????????っ??????????、???? ? 。?????。?? ???ャ????????????? ??????? 』 。???
??????????????????、?????????????????、??????????。???｝?????〜???????? ーー?、??? ?っ??、?????????????????、?「??????????? ?? ? 」 、?? ?? 。 、???? 、 ? ???? 、 。 っ?? ??????? ? 。 ??、?? 、???????? ?????? 。?? ?、? 、?? ???? 、
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?。???、?「??????????、?????????????? ? ? ???????? ? ??? ?っ 。」 ? 。??（? ? ） （ ） 、????? ????????????? 、 。?? 、 ） （ ）、 （ ） （ァ??）?????っ????。????????????????????? ? 、 、?? 、 っ 。 ー ー?、?。?????? ? ?、?? 。?? ?、 ? ー?、 ? ? ? ? ???? ? 。 、????? 、 、 、 ??? ?? ????????? ???????、 、 。??、 ??ー ッ ? ?????? 。 、 ー?? ? （ ） 、????? 、 ? 、?? 。???っ ょ 、 （ ） （?????????????? ??? ???? ?? ?? ??） 、??? 。 ?
??。??????????????????ー????。?????? ? ? 。 ?????????????????。??????????、????????、 ???、?????。????? ??」、『 ィー 』 、 ????、?? ? 。?????ー ー っ っ?、 ? ??????????? ? 。?? ? っ 、?? ?????? 。??? 、?? 、 、「?? ? ?、 〔 〕?? ?? 、 」?? ??? 。?「 ??? ? 。?? ?、? ??? ? 、?? ? 。」?? 、 、?? ? 《 》 っ
???????。??ー?????????、???????っ?? ュ ッ ? ??っ?。?（??）??、????????ー? ュ?ッ???? ? ? ??、 （ ）?? ??、 ? ?????。?（????????????????????????? ???????、 。?、??? （ ）??（? ） ? 、 っ ?（ェ?ィ?????）???（?????）??????????????? 。 ? 、?????っ 。 。 『?? ー ー ュ 』（『 ィ?』 ? 、 ? ）。 、??????っ???。?っ ェ ィ?? （ ） ? ? ? 。 、???ェ?ィ? ? ?ェ?ィ
?????。???????、?????????????????????? 。 ? ?????? ???、???????? ?????? ? 。?? ? ? 、 ー????? 。（?）?っ 。（ ）?? ?? 、 ッ?っ ? 、 ??????、?っ?? ょ 。???、? ? 、?? ? ょ （?? ? 「?? ?? 」 『 』 ＝ 、?? ）? （ ）
?ッ? ー ェ
●????????
ー???ォ???????????????
???
一
夫
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??????????????????????????????????????????????????????????????????、?????????っ?。?????????? ????? ????? ?????、 ???、? ??。?? 、
??????ー??????、????????????????っ?? 。 ? ? 、
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????????????。?????? ???????????、?『??、????????????』???????、????ッ??ー?ェ??????????? 。? ? ?? 、 「 ?? ??? 」????? ? 、 ッ ー?ェ ??、?? ?? 。 ? 、 ??? ? 、 『 ? 』 「? ? ?? ? ? ??、? っ 、……」?? ?、 「 」 、 『 』?っ?? ?? ? っ??? 、 「 」 っ?? ? 、 っ?? ? ? 。?? ?、 『 』 ??? 、 「 ? （ 。??? 、 。?? ?っ?? 」? 「 、??? ッ ー?ェ 」??? 、? ?ー 、 ュ ィー（???????????????????????。????）
?、??? ?? ?? 、? ?? 」 。
??????????????????、????「????????? 」 、 「 」????????っ????、 ???｝????????????? 。 、 ???ッ??ー ェ 、 「 」?っ???、????????????????????。???、? ? ? 。 「?? っ 」 。 、?????? ? っ 、???? ? ?「? 」 。????? 「 ィ 。? ???? 」 「 、 、?? ??? っ ? 、?? 、 ィ? ??? ?? 」 。 っ??、?? ? ィ（ ） ?ィ （ ????????） ? 。????? ッ 『 ? 』???????????『??????ー?』（????『??ッ???ー?』） 、 ? 。
?「????? 、 ッ ー ェ 、 。。?? ） （ ） 、
〔?????ッ??????? 、? ? ??
??、? っ ? 。?? ? ? 、 （ 、
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???、??〜?????、??????????????????）? ? ? 。? 、 ???????
?
?。〕……」??? ? ?〔〕????????? 。 、 ???ッー?ェ???? ? ?? ? 。 ッー?ェ ? ?ー ????????? ? 。???????『 』?? 、 「》 。。? ????っ???????っ????? ??っ???」???。???『?
????』 、「〉?。。 ??? ?? ??? ?????っ ? ?」 。?? ? 、 「 っ っ 〉???????? ???????????????? ? 」 。 ??「 ?? っ 」 っ〉? ? ??? ???? ? ?。???? ? 。 』????? ＝ 。 ?? ???? 「?? 」 、 『 』 〉 。 ? ??。 ? 。?。 ?? 『 』 、 ?
???????????????????、〉????????????????。??》????????????＝??????????????????。?? ?っ?〉 ? ???? ????? ? ?? ?、 ??? ??? 、 ? ? 「 」?。 ???「? 」 ? ? っ 、 ????? 『 ? 』? 、? 『?』??? 、 ? 。?「 ? 」?「 」 ? ? 、?「 」 「?? 」? ? 。 ッ ー?ェ????? ?? 、? ? 。??? ? っ 、 ? 「 」?? 、??? ? 「 」 。????ッ??ー ェ 「??」 、 、??? 、?「 ?????、?ュ??? ? ィー? ? 、 ??、??? ? （『 』）」 、 ュィー? ??、? ? ? 。????? ? ー 、?ュ??? ? ィー ? 。???????。????????、???????????????? ?、 ? 、
????? ? 、
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????????????、?「????っ?????????????? 」（『 』 ? ?） ?????。??? 、 「 ッ ー ェ 『 ュ ??ィ??????? 、 、??? ??、 っ???????? ??????????。?『??』 ??? ?? 、 ???、 ? っ ? ?? 」、????? ??? 、 「 ? 」 「 」 、????????「??」?「????」????「?????????」 、 、 ー ェ「??」?????????、???????????????。
??????「 ? ? 」 、????? 、? ???。???ァー 。 、ュ??ィ（???） ? 、 ュ ?ィ?? ?? ??、 ????????????????っ??? ?? ??? ? 、 、?? ?? ?? ? 。『????????」?????? ?????、 『?
?』??? ?? ? 。?? ?? 、?? ? 、 っ?、?????????????、???????? 、????? ? ? 。 、
??????????、??????????ュ??ィ??????
（??）?????????????、???っ?????????
???????????????????。???????「??」?「??」 、 ??」 ? っ 。?? ??ュ ィー 。?「 ?? 、???? 」、 ? ュ ? ィー??? ?」 。「 」 、?? 、 、 「 」?? 、 「 」 」????? 。 っ?? ??? ?。????? 。????? 、?????? 。 ?ィー← ?←????、???ッ ー ェ っ 、 「??っ? 、 ? ?。???、? っ 、 ュ ィー 、
『?????』???????????、????っ?、?『????
?』??? 、 「 、????????、??? ??????、????????、? っ?、? ? 、?ッ ー ェ ?
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????」??????。??????、???ォ????????????????っ??????っ ? ? ????? ??。 、 ??『? 』 ??????????? 、 「 ッ ー ェ
『???』?????????????????ー????????
?」、?? 。????? 、「 ? 」??? ??。 ? 、 「 」?? 、 「 」 。????? 「 ッ ー ェ????、 ュ ? ??、????、?????、?????、 、 、 ィ?? ? ﹇ ? ）?? ? ?? 。 ）?」 。?? ? ?。? ??。《 ? ? 。??「 」 、 「 ?? ??」 ? ? 。 「 ュ??ィー」 「 」 ?????? ? 、??? ー 「???」???「? 」 。 っ?ュ??? ィー 「 ? 「 」?、 ? ?」 「
????、??????????、?「????」??????????? ? 。??? 『? ? ?????????』 、 ? ? ?っ??? 、「 、 ??????、??、 ??? 、 ? ? ??」 ? 、 ッ ー ェ ??ュ? ? ィー 、?? ? ? ? ?? 。????? ?? 、 「 っ?? っ ???? 、 ? ? 」??、 「?? ? ?、 ??、????? 。??????????。 ? 、??? ? ?????? っ 」 。 ッ ーェ????????「??」??????、????????????????、 「 」?? 、 「?? ??? 」 、?? 。
??ッ ?ー?ェ っ? 、 「 」 、 「 」?? 「? 」 ?「 」??」 ? 。? っ??。? 「 」?、? ?? 、 ッ ー ェ
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???っ??「??」?、?「??」?「??」????????????????。
???、?っ?????
??????????????????????????????????? 」（「 ???」?? ） ?????????? ?、??? ? ??ッ??ー?ェ????? 。 ッ ー ェ?? 、 『 「 」 』?? ? 。 ? 『 ?』 ? ??? 。?? ? ??? ? ?＝ ???。。??????。?。。。。．??? ???? ??????????? 。???? ? 、 。 ???? ? 。???? ?！0??????????????????????????????
??）?? 、 。11?????????????
12????????????????13?? ???14?? ??? ?15????16??? ??????
??????????『????「????」??』???????? 。17?????18??＝ 。 。 ??
?〉?。????? ?????????????????????
?????「???ィ???、???っ???、???．??????????? ?。 ? ? ?、 ??????????????、 っ ??。」?? ?? ? 『 ? ?????ィ???? ォ??』 。 、
「??????」?????? ?、 。
?「??? 『 』 ? 、????? 、 っ 、?? ? 。 、?? ? ?? ??? 。」?? ?、 、 「 ー ッ??????????????っ???????????? （
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?????????????????? 『 』 ｝ ）」???????????。?? ??ァー? 、「『 ? ????、???、?っ?????????????っ?????、????????、?????? 、 っ 』、????『????』?（????????????）??っ??????（ ? ?? ．。。?． ?『 』????）。」?????????、?「????『?????????
?』?? ?? ????」?、??? ??? ?? 。????? ???? ? 。?「? 、 ? 、
『??????????? 、 ????? 』 ? ??
????? 、 ?? 」?? ?? ? 、 「 、??っ? ? ? ??、 『? 。 ???? 、?? ?? ? ? ょ 』 ? 。??? ? 、?、??? ? ???? ??????????。?? ? っ?、? ? ????」?、 ? ?。?? ??? 、 ー ッ 『 』?（ ? ） 、． ?
???????、?????、??????『???ォ?????』????????????、???????????????????? 。??ー?ッ??、???ォ???????????、???????????? ? 、?? ????。? ?、 「 ? っ ??? ? ? ? ー っ 」 、? ?? ??? ? っ （ ） 。??? ?? ? 、 ィ「?????」?????????????、?????????
?。????ー?ッ???????、 。 ??? 『 ォ 』 、 「 」?っ ??????、 『 』?? ??? 。?『? 』 、?、 「 ? 、 ?????? ?」 。っ?????（??ェ????ァ????っ???????????）??っ ? ?ォ? 、?? ? 。??「 ? ? 、
? ??????「??）? ? っ 。? ?? 。」?? ? 、 ? ?? ?
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?????????????????????????????????。??「『……???????????????????、????????? ?????? 、 ??。…… ?、 っ ??。……???
? ? ? ??? ?? ? ?、 ?「???????」……、 ??? ? ? っ 。???? 、 っ 』 。 ッ ?ー?ェ??『? 』 ? ??? ?? 。」???? 』 、「?????????????????」?
??。?? ?? 、 。?? 、?、 ? 。??「?? っ 、 ? っ??????????????????????、 ???? ??????っ?。????? 、 ?
????? っ 、 っ 。??? 、?? ?? 。……?? ? ? ?????? ? ???っ ? ?? っ 」??。
??????『???ォ?????』???????????????????。?????、???『????』????????????、 「 ? 」 ? ? ?????? 。 、? ? 、?? っ 。?? ? ?? 、 「 っ 」 ????? 、 「 」 っ?、 。 ォ???、 ???? ????? 、? っ?。??? ? 。 「???????????」 、??。 ??? ????? ???、???。 『 ォ 』 「 』????? ?、? ?? っ???? ?っ ? 、 『 』?「? 」 、?、 ??? ? 、 ー ッ 、 『? 』????? っ っ っ ォ??????? ? っ?、 ?? ??? ? 。????? っ 、 『 ?ォ 』??? 、
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????????????。?? ???????????????、????『???ォ?????』?????、????????????????。?「???ォ 、???????????????? 。 ー ッ?、??? 、 っ っ 。???、???ォ ? ?っ???っ? ?? 、 ??? っ 。??、????、? 、? ?????、 、 、?? ?? 。」?? ??、 ??? ォ 『 』 「 ォ?? 」? 、 〜?? ? 。 、 、 『ェ???????』????、????????、??ェ????ァ?????? 、 ? 『??ィ? 』 、 ??? ? ??? ?
?。?? ?? ォ っ?????、?ー ー ? ?? ?? ? 。?? ュ ー?? ? ー、 ??ォー?????????? ? っ
?。????????、???ォ????????ー?ー??????? ? ? ? 、 ? っ???、???????ュー?ー???????、???ォ?????? っ? 。?? ?、 〜 、 ォー???ェ ー ー ???? 、??????????????????????ュー?ー???????? 。 ＝ 、 ォ っ?? っ ? 。?? ?、? 〜?? ? ?? 、 ォ????? 。 ィ?? 、 ? 、 ォ??? 、?、 ? ????????。????????、???ォ?? っ 。?? ォ? ??（???ォ ? ??? ? ）、 。??? ? ォ 、?、???ォ ? 、 。?? ?、 、 、 ? 、?? ?? （? ー?ー） 。 ー??? 、 ォ 、??? っ ? 。 っ
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?、????????????????????、???ォ?????????????????????っ??????。????????、 ????ィ?ー??? ? 『 ??? ? 』 、 ュー ? ォ?? ? 、 、 、??? 、?。? 、 。??? （ ） 。 っ?? ? っ 、?ェ????ァ?????????、???????????????????? ? ?? 、
?? 。 ォ っ??? ?、 っ ょ?? ??、?? ? ?? ? 。 ォ??? ??? 、 ォ?? 。 ? 、??? ? ー ー ィ?? ?、 っ 、?? ? 、 ??? ? っ?。? ォ????? っ 。?? ?ォ?、??? っ ? 、 っ??。? 「 」?っ 、 っ
?。????????ェ??ェ?ァ???、???「??????????ォ ? ? ?、 ? ?????? ?????。????????????、???????? 、 っ 、????? ? 、 、?? ?。????? 、 ォ ? っ
??????????、????????????????????
??、?? 「 、 ????????ォ????????????????????????? 、 ? 、???????（??????????????????）?、???ォ? 、 っ 。??????「? ォ 』 ｝????? 、?。
????????????「 ??。 ? ???? ォ?? ?? っ ．?? ? ??? ? ??? 。? っ 、?? ?? ?? っ ｝ 、??? 、??っ 。??????? 、 っ ．?、??? 、?? ? 。 ? 、 、
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????????っ????、???????????っ??????? 。 ? ? 、 ????????????、 ????????????? ????? 。???? 、 、 ??? 、 っ 。?? ? ? 。 、 …???っ????、??????????????????????????? っ 。 っ 、 ???????????。? っ 、?? 、????? っ 。
?????ヵ?????????????? 。 、 ォっ?、?? ??? ? 、 ? 。?、??? ィ ィ ョ?? ? ー っ 。
?? ? ? ????っ???。 ? ??? っ 。??? ョ っ??ュー ー? ? ?ォ ? 、 、 っ????? ? 。 ィ 、?? 、 ?? っ 、???、 、 、?? っ 。」?? ?? っ 、 ォ っ?? ? ? っ 。
?????、???????????????。??????????? ? 、? っ?? ????? ?????、????????? ?、???????? ? 、?????っ?。??ョ???? ? ィ ョ 、?? ? 、 ーー? ?? っ 、 ー ー ー ー??? ? っ 、 ? ? 。 ?????? ? 。 、?、 ???、 ー ー ッ?? ????? ??ー ー? ?? ?ォ ????? ????、??? ? 。?? ? 。 ? ー?ー ｝??????????ッ? 、? 、??。 ォ ????っ っ 、??? 、 ョ?、 ォ 。?? ? ?? ? ??、 。 ョ??? ??ィ 、 ? ?っ???????? 、 ? っ ォ?? ???。 ォ 、?ョ? 。 、
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?????????????????????????????????? 、 ィ ?????、??? っ ?????????、????? 。 ョ??????っ??????ー???? 、 「 ー」 、 ー?ー?????? っ 、????? 、 ? ???? 、 、 ュ ??? ィー?? ? っ 。?? ォ っ 、???????????????????????????????
?、?っ 、?? ? ?、?、???????? っ 。 ォ?? ? ??? 、 、??? ? 、?、 っ??。?? ?? 、??????? 、 『 ? ォ ?? 』 ??「 ? ????」?? ?? 。 っ 、??? 、 っ?、 ュ ィー ? ? ????? ?っ???。?? っ 。????、 ?????? ?? ? ォ??
?????、???????????????っ??????????? ?。?? 、?????? 、 ? 、??? 、「?????」????っ??、????????、?????????「?? 」 、????????????? ?
?? ? 。
?????????????????? ? ???。 、 ?? ??ッ?????? ?、????? 、 『 ォ?? ? 』 。 ? ?、 「『???ォ ?』??。 、 『 ? ォ 』 （「?? 」 ） 。?? ??? ???? ? ??? ? ??? ? 。 ? 。??? ??? ??? ?10???????????????????????????????
????。
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11?????????????????〉????????。???
?????』?。??????????????????????????ィ ?』????「?? 。12
???????????????????。????????????
????? ? ? ． ??
????? ??????????????????????????? ?ゥ? ????? 、 ??? （??? ） ????? ー っ???? 、 ???? ゥ ??????????、??ァー???っ??????。???っ????????????? ??っ 、? ? ??、? ← ← ??←? ??????? っ 。 っ??? ←「 「 ?ゥ? ←??????? 。 ?? ?? ??っ 、??? ? 、?? 、 。?? ??????????? 、 ? 『 』?? ? 。 ー ? ?????? 、 ?? ? 、????。 、?? ?? 、?? ? 。??? ? ????? ?ォ ｛ ?
???????????????????????????っ???。????????????、?????????っ?、??? ???? ??? っ 。 ??? ?????? 。 ???? ??????? ???? 。 ィ??? 、?ー 、 ? 、?? ?? ?。 、??? ? 。 ←?? 。?? ? 、???????????????、 ????。? ッ ェ 『 』???← ュ ??? ィ ? ?????????? ?? 。????? ッ ー ェ 「 ー?? 」 、?? ??。?? ? 「 』 、 ? っ?。? ? 、?ッ??ー ェ 、 ァ ィッ 『 ??? 』? ? っ ?? 。 っ?、??? 『 ー?』 ? 、? 「 ー??? ? ??? 「 」 っ 、?。 ? ? 、 「
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?????『?ー????????』、?????『????』、???ー『??????? ?』、 『? 』 ??? ??? ? ? ? っ 」、? ッ ー?ェ????? ?。 。????? ッ ー?ェ? 、 ????、? 、 ?、????????????? ?? ??????? ?????、 。 、 ァ?? ? 、 、??? ??? 、 ???『????』????????っ????????????、?『????????? ?』 ? （ ? ? ）
?、 ? 。??ッ??ー?ェ 。???「? 」?。 「 ｝ （ ッ ッ?） ?? ? っ 、 （??? ? ッ ） っ??っ 」、 ?? ?? ? 。?? ?? ? 、『 』???? 、 ? 、 ッ ー?ェ ?? ? 、 ー ? 。?????ッ ー ェ ー っ??。 「 ー っ ー
???、?????????、??????。??????、???????????????????。???????????、???? っ ?? ? ?? 。」??ッ ー ェ 「 ? 」 、
「??????ー?」?????????????、?ッ??ー?ェ????????ー???????????????ィー??????? 。
??????? ?? 、 「 ????、? ? ー 、 。 、?? ?ッ 、……??????? ッ 。」 ッ ーェ????????? 、 ?
????ッ 、? 、???ー? ??? ???????。?ッ??ー?ェ????? 、
??、?? ー ? ?。 ッ??、 ? 、?????????????、?? ?? ?? ? ?? 。 」 ???。?? ? ッ っ 、???? 。 ?????。? っ?、 、?? 、 ー
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???????????????、?ッ??ー?ェ?????????? ー ? ?っ????。?? 、?「???? 、 ??? 」 ??? ? ? 「 」?、 「? 」 ??? 、 ッ ーェ???????????、??????ー???っ??????????? ?? 。
????? ? ッ ー ェ ?? 。 「? ??? ?? 、 ? 、 ??㍍?」??? 、 、????? ???? ? ??っ ? ????、?????????? ? ?。 ???? 、 ? 。??? 。??? ッ ー ェ ? （ ）?? っ??? っ 、?「?????????????????????????????」
??、?? （???? 、 ????? っ ） 、 ? ーー っ??。?????????????????????????????????? ? 。 ?? ? ??、??ッ ー?ェ? ???? （
第2原群
（…階級をもつ氏族）
?????? ?????（
・［X階級］［亜｝
2原群としての2階級婚制度
　　（原初的2氏族の双分組織）
第2原群
（二階級をもつ氏族）
X階級
Y階級
????
第1画工
（二階級をもつ氏族）
????
a階級
b階級
2原群としての4階級婚制度
　　（原初的2氏族の双分組織）
???
???
???????、?????????????????????????? ????（? ????? ? ? ??? 」 、 ?????? ? ?????? 、 ? ????、??? ? っ ???っ?、?「???????」????。?????????????????（?????? ? ） 、?? ? 、 ? ???????ー?ェ??????????????っ????????????、???ー 、 ッ ー ェ?? ? 。 っ ッ ー ェ
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楼窟
第2原群第1原群
蕪／灘
第2原二一B胞族
7〆a氏族、
　　マタ
　b氏族
　　マタYtw
第1原二一A胞族
???
???
／l－lliii一：一j
I／t
d氏族くArtt徳業f氏族
　クムボ．
ぐ・　　　・階級的妻
　く≒一一一一一一一イ忍男1J臼勺妻
（各一族は3氏族をふくんでいる
???、??????、?ッ??ー?ェ??????????、???? ? ? ? 。?? ??、?ッ??ー?ェ? 『????』??????????? ? 「 ー?? ?」 、 、 ? 『 』?? ? ? ? ? ? 。 ッ ーェ??????????????。??? 、 ッ ー ェ ? ? 、?『 ?? 』? っ 。?、? 「 ?? 」 「?? 」???? ?????? っ ? 。????? ッ ー ェ 『 』 っ ?
???
???????????、?????????????????、?? っ ッ ー ェ 、?????、 ? っ っ??????? 。 ッ ?ー?ェ???????? 。?? ??「?ッ ー ェ ュ 『 ?ィ 』 、 ???? っ ????、???? っ?? 、 ? 」 「?、 ? ? 『 ィ 』 、???っ 、 っ ? 」 、???? ???。
????、?『?ッ??ー?ェ???』?? 『?? ?』? ????、 ????。?「????????」 ??? ?、 「 ー?? ? ??」????????。??? 「???? 」 。??? ? 、 ??っ 「 」???、 ??、??、 ッ ー ェ??? ? ??? ?
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?『????ィ?』??????????????、???????、?? ? ? ??????? 、 ??っ ???? ュ 、 ??????? ?? ? ????? 、 っ ??? ? 。?? ?? ? ? 、 、?? ? 、 「 ッ ー ェ 、????? 、??? 、?? 。」 ッ ー ェ??? 、??? 、 ← ュ ィ←?????????????????、?ュ??????ィー???
????? 。?? ッ? ー ェ? っ っ 、?? ?? 、 ュ ィー?? ? っ 。 ッ ーェ???????????????。????????????????????????????? 、 ????、????????? っ 。
?? ?? 、?? ????。? ??? 、 っ 。????? ??っ?、 ォ?? 、 、
?????????、???????????????、??????? っ ? 、 ッ? ーェ?????????????????????。????????????????????????????????? 」 ） ??。?『?ッ ー ェ 』???、?? 。?? ?? ? ??? ??? ??????? ??? ??? ?
??????????
????????????????
?????????、????
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??????????????
?
???
????、?????（??????）???????????、??? ? 、 ? 。?? ???? 、 ? 。??? 、 っ 、?? っ 。?? ? っ 。??? っ ? っ 、 ????、 。??、?? 、 ????? 、???っ??っ?? っ?。????「 ? 」? ?。 「 」 『?? 』 （ ） ? 。?? ?? 、 、 ? ??? 「 」 、?、? ? ??。 ? ? 。?????? 。 、?? っ ? 。 、 ??? ? 、 ?? ?、 ? 。?? ? 。
??????????。??????????っ??????????? っ ? 。 ? 、???????っ???っ?????????????????っ???。 ? ??? ? ?。?? ? （ ） 。?????、 ?? 、 。?? 、 。?? ? ?? 、??? ??? ? ?????? ??? ? 、 『?? 』? 「 ?」?「
（???）」?「???」?????????????。
?「??? 」 、 『 』?? ? 、 『 』 （ ） 『?????』 ? 、?? っ ? 「 」 『 』?? ? ） 。?? 、 ? 「?っ ? 。」 「 』?? ?。 『? 』 、 、?? ? 、 ? 「 」 ? 。
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????、?????????????????。????、????? ???????、? ? ?っ?????????。????? ?っ 、?? 。 、??? 。 ? 、 ? ???????っ?????? 。?? ? 、 、?? ? ??? 。?? ?、 っ?? ??? ? 。?? ?、 「 、?? ?、 、?? ? 、??。」? 、 ? ? 、?? ? 。 ? 。???、? ? 。?? 、 「 」 、?? ? 、 ? 「?? ?? 。」 。?? ? ? 、 「?、 「? 、?? ?? っ??????? 。
?「?????」???????????????っ?????、????????????????、????っ??、?????????っ ?、 「 ? 」 、 「? 」?? ? ? ????。???? ? 、「???」??????、??????????、????????
????? 。?? 、 『 』??? ? 、?? 、? 、「 」?? ?? ? 。 、?? 、?「 」 、????? ??? ? 。?「? 」 、?? ?。?? ? 、 （「?? ??」）。??? っ っ?（「（ 」?「? ?」）。?? ?? （ 」）。?? ? っ?? （「 」）。?? ??、 ? 、????、 ? 。?、 ?。
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???
????「??」??????
?
???
?????????、?????????????????????。 、?、????????????? 。 、っ??????????????、???????????????、??? ? 、? 、??????? ? 、?? ? 。 ? っ 、 ???? 、????? ? 、 っ 。?? 、 、????。 ? 、?????、????? 、 。?? ?、 っ っ??????? ? ?? 、 ? ?????。????? 、????? 。 、?。 、 （ ）っ??????、????????????????? 。????? ??? 。
????? っ 、 ? ? 。?? ?、 っ 。
??、???????????。???????????????、?? ? っ 、 ? 。?????っ?、???????っ??????。?????????? 、 ? っ?? 。?? ?? 、 『 ?』??「? 」 「 」??。 『 ? ?』??「 」 ????、?「 」?? ? ? 。???「 」 、 『 』??「?? ? 」 ???? ? 。 ?? ?????、 『????』?? ??、 『 』?? ? ょ 。??? ? 、 ?、?? 。 ???? 、? 、?? っ ?? 、》?? 、? っ ? （ 、?? ? ） ? 、????? 。 「 、
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?、???????????????っ???」????っ?????、 ? 。? ? ??? ?? ????????、?????? ??っ 、???????? ?、 ? ??? 。 、?? ? 。?「 」 、???? 。 、 、 、 、?? 、? ?? ????????????っ???? ?ょ?。 ? 、 、 、?? ?? ? 「 ? 」 「 」 「??」 、 ← ← 、 。?? 、? ?? っ 。???っ? 、 ? 、 」?? ?? 、 ?? っ??、 っ 。 、?、 ? ??? ?? っ?? ?、 ? っ 。??? 「 』 ←?、? 「 」 「 」 、?? ?????「 」 、 、?? っ? 、????? っ 。?? ? 。
?「???」???、???????っ?「??」???????、???っ????????????。????????????????? ? 。? ? ? ? ? 、?? 、 。?? ? ? っ 、????? ょ 。 ? ? 「?? 、?? ? 、 ? ? 、 ??。 ???????? ょ 」 っ?。?? ?? ? っ??、?っ 、?? ? ?。 ?、 っ?? ? ?、 、 ? ???? ? 、 、????? ?? ? ??? ????? 、 っ 。?? ?? ?、 ? 、???? 。????? 、 っ 、??? ? 、??? 、 「 」?? 、 「 」 、 「 」?? っ 。
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????????????
???????
??、???????????????????????。??????っ ? 、 。 っっ??????????、?????????????????????。 、 。 ょ?? ? っ 、?? ?? 。????? ??? ? 。?? ー ????????、?「?? ? 」 ?? ???? 、 「 ? ???????? ? ??」 っ 、 ???????? 。?? ?? ? 。?? ????? っ?? ? っ ????「??? ?? 、? っ ????」? 。 、 「 」?? ??????? ??。???? ? っ 。 っ?、??? 、 ? っ? ???? ? 。??、 ?、 ? ? ??。 ? っ ? 。
?????????????????。?????? ??????????????っ 、 ?????????。??????、?「???? ?? 」 ? 、 ? 、??????っ?????????。?????????ょ?。??????? ? 、 「 」 、?? 、 。??? 、 （ ）???。 ? 『 』 （ 、?、 ?? ??? ? 〜 ） 、「????」?、?????????????????????????。?? ? ? ??、?「???? ?「???」?「?ッ?」?
?????? ? 、????? ? ょ?。?? ?? 、 （ ） 、 ??? 、 ? 。 （ ）????? ? 、 ? 、?? っ 。
IG5 ??????????、?ッ??????????????。??、?? ? 、 、 、 ??? ??????。?ッ? ????、?????????、?
??、???、?????????、「??????」?「????」
????? 。 ? 、?、 『 ???』?????????? ?。??? （ ??ッ 。 ???????? ??、 「 」 「 」 、??『 ? 』???? ? っ 、 「 」??、 「 」 、 っ???。??? ??????????????????????、?? ????????? 、???? ? ? 、 ???????っ ? 。 「 」 、 「 」??? 、 っ 、?? ?? 。????????、???????? っ 。 、?????、???????『 ????????? 、 ?
?『??? 」 ? ? ? ? っ?????。?? ??? ? 。?? ? ? 、???? ? 。?????????? ? 「 」
?っ???????????????。??????????????????????っ??????????っ???????????? っ 。 ? ???????、?「?????? ? 」?? 、 「 ??????、??ー?????? 。 、 、?? 、?」、 ? 。 ? 、「?? ?? ?????? ??????、 ??? ? 」 。????? ?? （ ）?? 、 「 （? ） 、 。?? ? ?? ?????????? ??? ょ 。」 。????? ? 、????っ 。 、 「 」 っ?、 ?ょ ?、 『?』??? 。
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???????????????????????
???????
????????????????????????????。?? ???、 、 ?っ?、????????。???、????? 、??? 、?? ??。?? 、??っ 。 、 ? ?、???、???? ? 、「 、????? ??? 。?? ? ??? ? 」 っ っ っ 。??? 、?? 。 ? ??? 、????ー ? 、 っ?。 、??????????????っ?。 ? ?????? ? 「????? ? 」 っ 。 っ?? 、 ー ? ???? っ 、 ? っ 。??? 、?? っ 。
?????????「????????」?、?「????」??????（ ??）??????? ? ? ? ? 。?? ?『?? ?』 （ ??? ?）??、??????? ? （ ） 、 「 、
『????????』?、?????????????????、???????? 」???。
?? ?? 『 』（ ） 、「?? ? っ 、 ??、????? 、 」 「?? 、 ? 」?? ?。 「 ? ? 、 っ?っ ? 、?? ?」 「 、?? ? 、 ? っ 」?? 。?? ? 「 」?っ 、??? ? ? っ 「 」 、?? ??「 」??? ? 。 『 』 っ?? ? 。 「 」?? ? 、
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?。???????、?????（????）?????????????、 、 ? ? （?????? ）。???????????????、????????? ? 、 、「????????」???、?「???」????ー??????（?? 「 」 ? 「 ? 」? ?
???）。??????????????、???????????っ?。??? 、 ? （ ）? （
??????）??? 、 ?? っ 。 「??」?? ?? 「 、?? ? っ 。??、 ?? ?????????? ?、??????っ????????? 、 。?? 、 、 、 っ?? ?「 ャ 」?? ?。 ? ? っ 。???? ?? っ 。?、??? っ? 、????? 、 。?? 。」?? っ 。????? ? 、 ??。 「 ??????????? ?????????????。 、 、?、 ?? 。 っ 。」
??????????????、?????????????、???? っ 、 ? っ 。「????????、?????????????????っ?????? 。?? 。?? ??? 、 ???っ ?」 っ 。?? ? 「 」 （ ）?? 。?「 ??????? 、 （ ）?? っ 。 、 、?????っ ? 、 ???。 ょっ っ?? ? 。 、?? ? 。」?? ???? 、 「?? ? 、?、 ?? ? ??? ?」、 っ 。?「 ? 」 『 』 （?? ） ? 『?』（ ? 「 」） 。 『???』??? ?????????? 、 ?? ??? 。
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????
???＝?????「???』???????ッ??ー?ェ??
???????????。??????????????「????
?」?????? ? ????、??? ? ??? ? 。 ????? ?????????、?『?ッ??ー?ェ????』 ? ?。 、??? ? 「 」 、 ? ?????? 、 ???? 。 ??? ?? 。????? ? ???? 。?「??? 」 ? 、 ? ? 『「 」?? ? ッ 『? 』?? ? 。 「??? ? ???????? ??? ? 。?『? 』 ッ ー ェ?? ? 、 「? ッ ー ェ ｝??ィ????????「?ッ ー ェ ォーー っ 」（?）、?「 ッ ー ェ 」（ ）、 「 ッ??ー?ェ?『???』????????『??、??? ?っ?』??? 」（ ? ）、 「 『 』?」 （ ） 。 「????? ? ? ?ッ ー?ェ???????????
?」??、???????ー???????????????????????????????。?（????????????????『?ー????ー??? ッ ー?ェ （ 〜 ）』??? ? ? ? 。????）。 『 』 ? ー?? （ ? ??? 。??ー ? 、ョ????、????? ?ッ ー?ェ ??????????????? 、 ? 『?ー ー ッ ェ
（一
?????????????????????????????
ュ?ッ??? ? ? ???? 。?????????? 、 ? 『 』?????????? っ??? ? 。
?? 『???? 』 、 「『 ッ?ー?ェ? 』 」 ? ??。
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